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£?kills· ' th~~ . :·~~e 'funct~o~,aL'~-~~--- ~-e~fd~~~:~:~nde:~~- :· to· s~rviv~ _· ~Jl ·. 
- .the sa.me manner as · they ·did· hist;~~:j.cally._ . · In~ th~ past, ·with 
~ ' . . - ~. · .. . . ' ' . ,; . . ' • 
· e~treme_ly · C9~P~·tent: _: ;~-~a-~. · l~~g~_cig~ - ~kill~ . a~_tl. :-th~: ·_ na_ttirai~ .. ~ -- ~, . . . : .: .. 
· . :~:,·: .·-·.·: . .. ·: · · ·: ~· - . · : . . · . ·.".K··.· .. · . . · .· _ _ , ;_~·; ~ . :o .. · .. "! ~,:· · . ,., .· 
.. indtfStrial ·. reSOUrCE!S~ :Of ·· logging I . '!UmbeJ::fng 9-Iid .·fishing 1 ' ·, ' ' 
' ... ' - '·. .. .. . ·.. ' . . : ' . . ·. . . . •, . ·:.· · .· · '· 
"' ' .. . . . . . . . . . ', · .. '• • , . , . 
·: . ~e·wfoundland~.rs - were e;co~omically. , · ocqupationally and·, · .. 
I . ,' .;~iil~ly ·~cil're reg~rdless :.;f. t!i.irr ed~Cati6n~lleVel •. IIi ' ' :·· :::-_ ..! 
:. +·. r : .· .·,··. . . · ..;·. ~ewfouri~land' s :pre~ent -cul ~u:r::e i: t,he fish,ing· "in~u~_try_, 'fo:r; ·.· .· '; -.:-· : :. . 
. r. / .-.- -<.- .·· . . : .-:~. _ ;,'·:· exh!ai-~~lied,. l:ia~ Joecome mo:~ . ~ch;,ologici.~ly s6phis~i~tfed ; ,. tn . _: ·_.·:_._:. v :.~ 1 
· .. ·: :/ ~ s . n us~ry, _ n~vig~_tion, s·onar ,a~d ~adar . ~k~l_ ls,· or _ 1 
' ~~ ••. ~Xa~pl.i, ~re replaci~~g What was, bdgin~liy .~ s :bnple nianUO.t .· ' ' ' · 1 
· ~ . , taSkr~q;ii:ing, ~ew ~i.temy sMi1S.. ~' . ;' . . · · .·; , 
} . .- . ._...  ·. . . . ; -:. 
r : ~'. :· c;;;:relat~~ ~~- ~~~lt Il'l•·J-t'Eirac~ . .. . . .• : . . 'k .· . . .. . ·...  l· , ~ _', . . ~iter .. c(in aruralo;h~ m~~bur~a~~i~tic~~~Y, o:g:niZ·~·d ·._. . .• . . 
,· ;_-- · .. : · - :..- ."·· ·modern·_·culture· .is· of _such - irnpo·rtance. that: withch1t · minima1:::,~ - . . .· .. ·-: . 
t' - -~~ · . . ,.. . , . . · . . :. . . .·. ·.' ~-- · i. ·.;,. · ,. ·; . • ·: ' ._:· _ . . ~--. ,: · • .. • ·.: u . ,. ' :~ . · .. ·· . ·. · ·.:·, . . . · ; · ·!;· ; . 
:q-_.,-.. . , ·. fun9t~o·n~l . ·skills, th_e . _i~div_iqu~ -~ .may · su~-f~r ~·t bci~h ~ .. . , ·:· ·: - ,-:, 
. f . ·:::·_, '.· . -~~~ial:.- a-~d ·a .: p~rs'dn~i ··;~v-~'1 :.- ~~ric~· ·there may·<~ell:. be: soci~i;~· :::· .. . ,_. ... '. · : -: .~.:·J ~~-: 
. t·. ' ... . :··., . . . : ~- - v .. , . : • · : • : . · ' . : • • ' : · • • ... • . . ... • • • • • • ~- • • ·"t·. \: · . .. _ .... : . .' • • ' . . · .. 
. . . · .:!: ·.· :_ .. : ~ . ~~~ '·psychologic,al '·· socfo-ecm:16~ical >· pql\tica.l ', _inte.llectucfl . :·. ·,"': · .. ~ . 
· I . · .-.. • li :. · • ·. - • . · .: . . . : · · .. · • . · , . . , .-, .. 
. :. {·- . ··.:· . :->>' ·. ~nd. : ·oc.C?u~a·~~ona.r ej~g~-t!3 .·~ :_:. \._. · · ._, -. ·.·.· ... ·.· .. . " ·: .:': '-
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>-.·.t._: · ,,._· . . . ·.:_. , _·:··· -t~_e.}tteF~iure. _ on~ -·, __ lt :·,~~ud~tionY?~~·ph _ _.?~a_l~ - -: w.~t~- .: ~~-~ ~-~ : . . ··. _. .' ~ ·: .. ,. ~ ,- ~ 
... ·~ >.· ~ .-·· . , : · potenti . . _ ne·g.ative - : e ffe~ts o·;;. · ::other-· c6nc~pts : -p~ch -as· -- · .. _: . . . _·_: ;
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, ·, .. ,: • · ·t:hey -may. r.~ l a·te, to functiona l i ·lli t er.acy, . S_orite res~arpJ;ui!rs :: -: · :: . :· · 
._-,_;:·.·.·:.} .. _' . . ' \ · . ·. ' · •' -.' . '. . .. . ·. _ _ ...... _ ' _. ·. ·-,~- ·• ' . : · .. ·.. .· ' . .. .. ._ .. . ·. -· . -::.'}' ; 
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· pow.~rlessness ·or·· 'locus ··of co.ntrol and illi.teracy (Boyce., : · · 
~.. . . 
1970·; Lewis, ·1974) •·. 
·who res'ist. ·literacy programs'·< ~re ' those who exp~rience a sense . 
.. ·. Qf powel;le'sshess · c:md do not, t~el. po~.itiVEi_ about. ·.thems.elves. 
• > • • • • • 
' ( ~' " ~ ' . . 
·A prime example · of.· the connection b~twe.eri ~ow~rlessness. 
.. ... ' 
. . l 
. . . 
and :1ocu9 of control o.r p~rso~al· ine:j:fic'acy t.ha~t ·can be. 
.- .: ·. · . ~·u .:,: . : ·,appli{tii'to thi·s stu<?-y was · givEm· by 13reton. < 197 2,> when. he 
. .. · . 
· .. 
.. ~ 
. . · · .~~,:. -, 
:·: , d~~cu~~··.the .attitudes of :youth toward self and the future . 
. "'' 
·.·· · in the career worla..· · He states: 
~ •, 
A. sense. of 
· · re~ul.ts in: 
or . in poor 
personal ine.fficacy ·or ' powerlessness 
a~ wl thdrawal or .. retreat, in· apathy 
unmoti va t .ed performance .• ' . 
·.(Breton, · 197'2·; p.··~ 36) · - s. 
· . .. : · -- One 'writer alleges that._. ill! terate adults experi$nce; a · 
' :; ' '. . . . . . ' ' . . 
., lack of .:sense of control .over ·one's ow~ destiny":·. (Lewi~·, .. · 
' • • •• • ' I • • ' • ' , • , : , '• 
. · · 1974-,· p. '34) •. 'Thts sense ··~f control -o·ver one ' .s own .destiny,· ·· : 
. ' . . . ~ . '.. . . . . 
· as .as.sociated with ·+Ole ., status and ·social organizatiOI).i·. is 
a~sumed· to b~ . wea~ or-" abs~nt e~~n 'in :lthose wh~ show the . 
. . ~ ... . . -
desire .to better themselves by enro.lling in adult education 
< •• • • ' •• • • , • • • 0 
~ ~ . . . 
. . 
· ... ·- ... ;~courses ~ · - · . ~t.is . ~ug.ge_sted: .as we,ll,·, that even while . _ .. ) . 
attempting .. to· learn, the illiterate adult endures pain -as a · · 
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. ' fu~'e:'ti~na'l memb_e r . ~f .. sb~i.ei t~ by cr~ating ' h.·~s · own problems 
.··. 
. of . inferio~ity . ·~~0: a rtxie ty about · the . ability to succeed in . . ' . 
·' • ' I 
\ _ an endeavour (Robiz:tson; r971 in· Lewis, 1974; p·. · ~4). · .-, 
·· Another pessimi'stic v iew i ·s expressed by another w~iter 
' . . . . -
. . ' 
. ·who:· re.f .e;s .. :t?o illitera te a dults as · opp·res ?ied people ~ho . 
: . ' ·' 
·-
possess·. ·a n unau~entic. vie~ 0~ tlie. W(:)r-;J..d · and 'of. th~mse(ves • . 
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The ,follP\:dng quote suggests that . for these· individuals 
th~re is- a li:\Ck of .a heal thy . self-concept: 
Alinost.never - do they·realize .. th~t they, · too·,· "know 
·. th'ings" · th~y have learned il1 the'ir ·relations. with 
... ... . : the world aQd. with other men. Given the circum-; 
. ·. _. .. stances ·· whi~h have produced their duali·ty, it is · 
only natural that they ·distrust themselves~ 
' 13 
·· (Paulo Friere, 197~, · P· 50) --· 
\ ' . 
-:i:t' s~ems . _ that th·e claritY an9. .accuracy of· such 
' I ' ' - ; ' ' ~ 
' . • ~ J ' 
assumptions may be· ~ased. · On different- theoretical views • 
• ' ' ' ~ - . ' • 1 • • • 
Lewis (1974) concentrated most of }11s research on the · 
.. 'theories. adv'?cat~d by. Goo<J¥lan 0970.} ancl Ke,llen (1?.64). --. 
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· Their t;heoretical or~entations ·concentrated on the deve~op- .· · 
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. .. . ment of programs _to teach adult. illitera-tes· rrorn the point 
, ,0 I fJ.I. 
. : ~f .view of . the re ley~nc~ of the' programs to the individual's 
. ·, 
. . 
lifestyle and needs •.. Kellen· (1964) in ' Lewis, 197:4, ·P· 12, 
. . . · . . . ~ -
. ' . . . ......... . 
states that. "basic to adril t education is the premise · that . 
,. ' .. • • I • ' '• ' • ' ' • 
education of.-·the adult i~ the recogn'ition of his -ind.ivid"" 
. . ~ ' . ' . . . . . . ' . . ' . . . 
/ ' 
~ . . - . . 
uality." .· Goodman (1970) -began,_with the knowledge· and 
' . . . · ~ 
; 
: skills'. tne . a:dul t re~der brings to the task of reading . ai}d 
,._ 
., 
futther st~essed . that the ta's·k of 'teachl.ng ' .the ad}llt ' s~ouid 
' . . . . . ' 
. : . t . ' • ·, ~ . . . . . ' . • . · . ·. . ' .·. 
,fpot be too di'fc icult if programs 'are developed _from that. 
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suggest~d th.at the .self-concept' -is "more homogenE}ous ·.finiong_ · 
members of the same soc,io-ec_onorrlic ·status -group', ~ith the 
I ~ . '· 
·disadvantag~d having less -~ewards associated ·with academic 
. . 
. ' 
behav-iour, which ~uggest·s'a lower . sel.f_;cO'ncep-t" . . He als_o4· 
foJ'nd :further. support .for . this concept' by c'~llating the 
·' ' . . . . 
.· work of carroil '(1945)· a·nd Rotter (1963) ~ho found ·"the· 
. . . ~ 
. . . 
~~lf-c~ncepts ~i . ~isadya~tag~d youth to . be _ cgara~tertzed · ~i 
low s~lf;,..:si:-e~H-deflatio~ . and: self-depr~c~_ationu . . "~ ·. 
·~ce, 1970). Boyce .. ( ~970) r~lied he_~vil.Y on·~ the~ · . . · ~ 
' . 
'self-concept t_heory·, o~ Supe~ . (1~57) ~- .A6cording · to . tha-t;; 
·' . 
.. the'ory, . a ~ell formulated self-concept takes into· account 
, . 
J •• • • 
,• ' I • , - . ' , , . , . ., 
"·· ,the . reali tJ.es of the wo~n·c:J world and mak~s for an ~a9ier -
. . . . . • , . \ . 
· .. tr'a'n.sit'ion from sch~o1 · to, work 'than -do.es a haz-~ or · 1:Jnrea-
·. I i 
li.s.tic ·self--concept . From his study, he reports that tiie.re .· 
. . . 
. was · no · sign'ifiq~ht differ~nce ·f'ound between participant 
pre.:. test and .post-test self-concept s¢ores. Therefore, no 
. ckang~ in th~ participa~t's s~lf-conce~t could be · atfribut~d 
;.to pa,rticipa tion in the Adul f Basic ·Education programs~: 
. ~ .· .· . . J 
. ' ' . 
The lack of control concept .was dea l: t with _quite exte.n-
.. . . . . r . 
. ·, J~·ely by _Boyce · ( 197.'~' · • ·He· .. noted-, ~m~n: other things·, ·. t~at _ · ·. 
ducation and unemployment were among the antecedents of 
' . . . . ~ 
. _, 
· expectancies of·-exte_rn_al ·.·controL . As a resu;t· of. Peters~ 
··:- · ('t9·6sr . res~arch. conc~usions 1 Boyce ( 1970·) . j'ilstified his 
.- :. · -ass.umptiori. that: . · · '<\ . 
~-<~ .· · . --~ . ~--
.1 ~:-- .- . .. :: : · ~rticipation in a progra~ .that .. res~.ts in r a i s .ing 
, ~ . . ~~~ · . educational l~yel with .a · concomita l)t- incr~ase 
~- . ·.. . in e~ployab·ility should he·lp the' indivi'dua:I- to view· 
.l his ·~nv-ironment as more . amenable to his person'al 
· coptrol. (Boyce, 197e, ·p. ~) · · 
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.J::'rom. such ~a st~ teril~~t, - i-t: . becomes obvious ·:~hat:: . Boyce . ( i'970) 
·, •.4 .. ~ · I · _ ..
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.:,:J< -:·  . ··Needs·_of Illiterate ' Adiiits· , .·. '.· · 
·.-rr ·: '···-·. ·,: :... :·: .·: --~ ~--oe~pit:~-~- the· expre~·-s-~a··: desi::r:·e · of mariy. educ~tors · ana- · ·,. . _., 
I . . . ... . · - ' . . ' • . - ' • . . • "' ' I . • • • • • - • • • · . · - • • • ; ' ' " . , • ' • •• ' , ""'• 
: . I i••' ' "; • ' ' ' > ' I · .. ' : .I ' • ' • ' , '• • I ', ' ' 0 • ' • ' : o L ' ' o '. • • • , • ' • .: > • : o : '• • o ' o : . : , "I ~ • o 
·'+ ·' ... ... : . ·- ·-~·- ·:.:··: ~oci_a't . pol~py .'ma)t~rs ... to,- improve Ii'te·r~by .·J;at~s· ,· _ and ·desp·i -te -::· 
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: ~"' : , , .. _,_. , .· . · (Gil;~etfet: 1·9.j?)'> G_i. l:·H~:t.-t;.ei :{l.9-72) ,d~cf not', ·. : h'?we~er, rela.t.'e . . 
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~or an · i _ts ci'tizens; the cold fact- rernai~~ that . . w-e ... . :· .. ·.··- --.··_·;_·_:_. L_·  ._· _  ~: -__ -':_~_~_--,! 
still have a shocking· degree of ill,.;iteracy in th~s,, . t·· .. 
country which constitutes a problem. of - ~grave · · ~· .. _.:-..,.. ·· · . ·.r-.-< .. 
1 
national ·. irnpo rtance·. · : ·: · ·. · . ··. · ~ · .... __ ..,.._,.... . · · ·. · !· · . . 
· (HensEm, Kenneth; :: 195'6, :f.!l .. L~r;rlii'1cj~9·66·;· P• ·4) ·.. · ··· .. ; .. :·. · .. 
".. . .. ..: . :-.. ~ ·'' ..  --~-: /~: ' ·:-.: .. '< 
. -· .Acco·t~ing to Lam1iag < 19'66-l -~ th~- above · p·robl.~m · had_ :.not · . .. · ! ·. · .:· ,, ~ -
• • ~ • • ,' •. : • ~ ' ' : • • I ' ' • ~-. • • • • ' • o • •j : , '. • _' ;;•: ' • • 
· ·: · · dhi:i.n9ed i~ -~~ ye.ars. T~e ·. f\u1ct;~.on~lly ·_. illi.te'·ra.te - ~)1~· .·5-tq:l ~ ~- . ·. _ .. · ', . ~ -:· .. : ._·· _;._· 
· :. · · · · : · ·.. -b~iri~·- ·desci.ibed . ~~ a v~~~-1~-- of. ~-6cie·~Y:~·-s·· i~db-~l:l ty : ~~- l _~-~~~r~' · .. ;:·:.- .-··::·· ·.· :·1 :· :<" .: 
·· :: ·\: :· ..- , .. ·<.<· :. ~h~· ed~oat~~~al· -s~~.li·s '-: nec~~-~ai; :fd2;;,:b~sk·:>~66{~-i · . ~~ci . ·:··· ·:·. _;:~·1::>": ':··>··.'::< .::_;·,=_. 
,!;, ·, ·<T >' ~cono~~GinE.~ds;~ :{: i > ·. : · , : i/ <};·:( {' , ~ :. ·, •. · . >'' :': · · 
·'I - · •, .· While discuss-ing: _:~he,; ir'lcidence of .'·fl·literacy 'in the ·.' - .. " ·• -· · .. ·._·,. :. ~:>· 
·t,_ ·: ·.. . .. ,• .. - ~ · .· ." .... . :··. :·. · ,_:·· .. ·.- .·---;-_:.: ·: ·· ........ _,.: .· '.<-< .. ·:: : _ _. ; ·.~- - --:". .. -.~- . · . ; . . : .. A . . ... :._ :- .9~i ~~- ci s:_ta.~~-~ '-;~-~-e~.~_s _·~ -_ <. ·.1~? ~ )-. -cpl.l~te_a , .i~-~~~;~~~~~~?. · ~x>:~\h~r~ .. :': · :-~~·:.: ·- ~ <_::~.; :·,:·.:-: _,· -, <~-
.. · \- "·· . ~ authors tp · dexilon~tra.~e-. the ·high pe~cient,age of· .. illiteracy .·in.- ·. · .. 
. . ·.... . . . ·. , · .. · . ' .· .· : · .. . · ;· : . · .. · :· :_, .. . ·· . . :: · ···· .- · .. -- -.- ·-... ~'.: 
... · .· · :EngliSh -~peak.ihg countrifa.s as · oppOSed. ·to ·a ~l~dst th'e 'oppO:Site.· ·· .. ::: . .· .. r · · .. 
• ' , • • • ,· ' ~I · , ~ • • ' : · I ' ' ' -• .. 7 ' • • ,' ' : ' / ' : ' • I ' ol' ' •, • '' . : •• • : -: • ' ' • ' 
. ·i~ ·t~e scandinaii~~ countries -. a~d~-We~trrn Eur~pe: ~and ·;~apa_n. , .. · ·· ·' ' 
' • ' ' . ·· , ' • • . • ' :~· . ' l - 1. ' • ' .' ~ • :~ • • · , . I : ., . 
-.:'-! · This : ~~ . acco'L\n·ted fpr~ i,n ' par,t, by the : f~ct . ~hat: _ : ·Jl} · · .t~e.: . :: -·· •; .: · .- ~ ·:. 
-~.- · ' ·_English . 1a~gua9e is · a · ~9~e- c9rtlplex· ian-9-~a:g~ ·'t:o/ ·i-~a::rir·: ~ha:~ :, ·:::?·:. · • 0 : • • • : -: _. · :-; ·- f~ · · · .. . -. . · ... ··· .. .-  -r . : :... . ·· · :. · • · .. · . . · : · ·. · :' :. ·- ,:_ .. - -: · · . --- .. · :; __ !: · 
.r .;;~ -·.either __ ·,Greek;· : I t~~- ian~ o:a~~n~s:e ~r_.:.p~~~? ~ .. a_n~\:('~l - :_~~-~~r:ap.ts -· . . .. ·. > . , ).·, · 
.. t f~orn '· foreign . 'cou'n~tri~~ ~:1;)-~a.k_~~·g_:·a·~y - _i ~nguage' ot~er ·.tJia~· . .--: ;·:. · .. ·!·, • . '· _ • . _:_,· .· ·. ~- :- _ ;_· ,:!:. :~:.: :·_; : :· 
.:t .. · , , ' ~-- - · ' '• ,. ·1'. ·:· ., ' ' : ;: _;, :' . ,'' .· , • • •· . • ·~r · · ~ '. )·· · . · . , · ·. , / 
: J ... . . .. ~-~9'-llrll incre~se the rf~e ' ~.{ .. iJli't_~·.racy.·Jn. !:ng\~sh .=sPe;.9.kin·g ' .. · ·: ·_.:~ · ... ~ · . .' .. :.··:· ~ .. 
....  ~·i ·.; .· .. ·. ': -~: . ~> ·. '. ~ .... ·:: ~ ·_ ,.: . ~ . :. ··::· .,_ .·· ' . . .. ·.:·. , - ... -:: -~ ( './ . .::..::: ,J' ' : __ ·,: ·:- .• · .:· • • ! . · .... . . ·'· 
. t countries; ·. ah_d, ~ups~qu,en_tl:y·, · r¢~uc~ t~e ."Eopu~~t.ic;:m. ·<?,f : -;_ .-.. . . . . - / :-: · .·.. .-.: .. . 
. .. ~ - ,. . . . .'i~~ ~~~-r~t~ -~d·u_i:ts:.: i~ . ~:~~:, ~-~~-i·~~~ · . ci-~lj~t;y • . · ··p~~-. e~~~~ i~";:. ·: ' ·.· _; . - ·.-t_/ .- · _ 
.q: ::1; · •. ·. •. . . · Leyin 'jl96'6; _ i~ ~eW;~f :~1d)f.;~i"~t·~ ~at :h~ ~~~~ 0£ .. ·, , ;' ' <> , . , 
.-· - ·· .·, . lft.~r"':¢Y .is ·o.q. · ~e . inc~-iz:te :. : as . '?ne -:~o'fed ·.j:roiri Engl~~d. :t:o _1 ·. : . ~ - ·~--- . ' · .•. ··_ i_' · ·. ·- : ~:;-_J_> ·_. ·· _·. · · · · · ·::·· · .: rt~·l·y ~::- -~~d; f-~ i,l~l {~·:.·~~ ' ~~-~~~~-h ·'~~-~a·~i-~cjJ·c~Ui1.i~i·e~·-: .:·.· A:~~-o.-id:i-n~·. · ._. .···:· .'::>·.: . 
::·:_ .. j-·:',·.'. .. _, . :... :/:. : : .· .. ~~ ·. . . ''. ·. •. ::,. : . .... : _i'. _ .·.' ·' . . -.;.: .. <t .... . ·-..... 1 · : .'.: . . ... . .. : . _( - .' 
.·_:;_:_··_:·,:·.~~--.: ... J. ·_:.· _ ·- · :~_o·: ~~.v.i·_rl _ :_.~ -1~~~(' ··-~~o :.(ues:~i .. ?~ed _F~;~s·~_. GjaJe .: ;·~~a,ohe.rs:}in :·· -~ ·.···.:\ ~ , ._ ·_. ',: 
... . · · · · · · ~-~al_~, ·. ·~~·fl9~et .~e~~',_' _ -w.~o .. :ar; .:· .t~-~~~- :'_m~.n~~~-- :_.i~·t;~--- ~f:~ .: ~ ,_f~~s -~: "<<:·_-: . ,-,· ,:' ·_. ,t 
?>!·: <·.. . .:>:- . :g.r~de~;>;co.uld{~~a:d-'inate!:~i-a'l . ·a:pptop:r·i .ate . t~ ' ·t heir a·~e : ;i~vel : ·.-_ .. ·,. ~. -:· '_ .: ., : .· 
·~_: . J, _il'.· •••.•. •· .•.. •• ;.· ..• •. " ·.·f.·. ·, .• < . : .. ·. ~: ·· ·,;~J:;-~ /1 ~;·· ~,' :.· ; .•..• : t.. . • '' ~. ~ : ·, :;.~ . ··.· .:y··· ' ·:· ' ) :•. 7. :,;~; ' :z. ·_c. ~ .·; : •.. ::{·· ;::: ·1:.1 : 
.: · . · , • . , • 
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L,ewis, 1974) · :tiurtfier s bs·taritia·t:ed th~-s poii:J.t .. when · he dis--
~ . . . . ~ 
close<t · .. that b'oth ·-·swede _.'and ·Finland,'~ .:rtl.i te:ra_cy ,·:ra·te · is 
'• :i 
I · 
'l-.'. :·<:_: __ ~ •] 
' . . ; ; ' ':: ' . _. , 
.. ' ..... · -.- --·l virtually - ~;n-existent ·( ~e.-ss: than-~~~-- ~er~~nt_).- . . with the 
~4C:·~~ss -of . the - ·l3cisic.A~~l~ .~_au~~·tio·~.: ~:~~gia~~~;- -~~~~~~: --~~s . . ·. • · · ,,,~ o I ' :.: , .-. ,: · . · . .. 'I I,' , , 
-:. ·· . . ·-----~ - : ·_.· . .. _ .. _· . . . __ : :: -· .... ::,-... ·_..· ·~··" . , ·-.. _': ,: .--; · .:·. ·. _·:.-_-_.·: -_:·: , _, : :_ · ." .. ·_ .• ,_ 
·-SU~:!C~Ss'f~l -·'i_n· impa;-t:i,ng ·_ readi!lg' . and j~ri tfn~f·}~ki -lls . tO· ·.those. _-,· _ . . 
' • .' ' • •' ~ ' r • ~ '' '' ' • ' • • • •, • • • ' ~ 11: 
... , • 5 .· . :·', - · • .. · • ·• • • . -· -: • _:· ~ .''-. : • • l '• '-<· : · . :~-- - -~ ·:- ' •,·:. · .. . ··· .· ~- .... . . ' .- ._. . . ·- .. ···_ ' ! . 
,· : .:.· . 
·. ;.: .. ' >· -· -· ·:. : . :40~;-- .o~· ~· ·.the. -gypsy ~ pop'!l'la~iop_ ~·who . . w¢re ·cotts·;i.dered . ipiterate: .- · . .-.:::.·' 
... ,· ,... . •· -~1'. :: . . :_ :_·: ·.-. _:::::· .. ··. _:;· · . ·.:·<:_:_ ·:~;'. _;.'_,·.··_. .-;.: ·_:· ···.:.-.-.:_. ·_-··:: ;:·-'_..:>: -· :· :: .. -: :,-, __ .. - ~ :. _: ... :,:_ . . . ... , .. 
:: ." . .- . ;-:;- ·: .- ; .·.- · ... · ::'·M.·.t}1e; ·mi~'- 60 ' .s~:- :; The· . o'niy .. e~cep_tiol"l · was· ;perhap~· .the_·:ol,dest : · . -· .: · · .' · : . 
' :_. ---- ... :: . .' . .' : '. : ~- -,..--. ' ·: .·: -.-:; .. : ·: < \.' ; :·: ;, . . : . . · : ·~ < .-:·  ::·:<.:,.-:-. · .. ·. ~- - ; :.-.-..-:.:· :_- .-: .:_ : >--·. ··.: ·_ '. ·<: \:·  ... :·_,::' ·. '' -: :.·:-. :~·.-_ ;; . 
.. ·.. .. :.· · ··· 5.0 . pe~opl.~_..-}.h:' the·.:: country~ ::. 'Finland'"s · p·.t~?se·rit · --J.itera·cy .-r·ate- . <·· _ .... -::·. · :_ . .. _, 
·~.', , ',~•~ :.:.t.•f·\. r. '·' ·.:, ·~ ,.· .. ·, ~· - ,:•\':·· :. · ··· • ·, .· .. ·:'·: :, . ' .' · .- ~ :.·· . :: , ··~ .... 'L' ~ • ' .·. ·.::. ,. • ..... ~ ·-. . ~.: ·, · .. · ·_, · .. ,· ·/ .:.' ~ :,' _.' .-,··:· ~ ~· ~ ~ • : ·· : ·_ , : , ··-~· ·: 1 
· ·. · ' ; .. .- ,· -. '·:is .pa.r.allel to .:-. tha-t of· sweden ·.be·ca·use only' a. ·couple 'of·. ·ye'·ars·· ··._. · :,. ·., · ... . 
-.. ~. : · ·· : ~ .. ..  y· : ..... _: ': : ': :·: .··: ... -.. _.· :·- -~ · -_·-- ..... :<·- ·:. :_·:-· ;-·· .. ::~~·.< <·-··:·_-. _ ~·- - · :: ._:: -- :- ·· · :~·:. ·::;·-~---· _ ·: ·- : ·~ ·-:-· -- -.-.· .... · . .. ~·> . :--~~~ :,; 
:· :-. , ... • ·· · .. , .ago_more -· tl:ia·n one_.:.quarter __ o_f·a inHliori-peop'ie· iinrn_ig·r_ated· .-.:-: .·': , ·_. -:>, ·-.t.-_. 
'•' ' :• ·. ·:' ~ ' • . • ' · ·: ·, -:~.~ ·',, ' ~-, • ~- :' ' • • • ·. ' • • --.~ ·· -~~· ,, · :• • • :~ · : '' : ,' •r •' ,, ' :': ·:. • . ', ~ ~ .: · • .- : : '·" ., ,>, 
. ;. : :,:. · .- . from·· the •country. Makita- (196'8', ·in· Lewis,· 1974) reported· ·.- : · ·· 
' '•' ' • I '·. ... •, : ; ' ' • ' \ I " •' ' • ' ' . I l ' ' ' • • • ' ' ' ~ - :: • ' ., ... ,•' • ·', : I ' ::· > >' ( -~- ' 
:_ :. · .. _,,· · .·:; that·, Japcl,ri.•s,. . ii t~r~cy · t-~te .·ls ··neg.l·igible. ~ec~us~ · .o·f ·-ihe'· -~- ·· 
. :" -~' · . . . ..-
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._ ·_, · · :· . : ·me~~~nis-~ of i'~~rn.in~· .. :t~:.;e~·d : ~~ .. - -t:~,at . lari~~:~~~~- --- w~~le~: . _. ··· . '· ·---~-- . ,· -·-.··· . 
. . -.. _ ·_\··_·, ""( ··. , · .. : · _.· . ·. ·_: ·· ·. :· . --· -~ :. ,':_.·-.. · . · . :- - . ... ~- -- ~ -- -.· _,.~ -- - - ~ . -- :·.· ·-. .-.- : .. ~· ~ · --~ 
-·· ... according ··to L·ew·is ('1974) , · .. who· . re.lii:!d· on ·. Ellis:- (Nineteenth· . · · 
'· ~. ·-. ·_. ,, .. t·: ~ · · .. -.: ~.- ·. ' . ~- _:· _' '- ..... . •}'_ . ' ~-·. :·. ': ~ :, .· = __ ·. _ .. ~ · · -.. _. . ~- i · : .: -.· .. ~- . . 
· . · ce·ntury -.(inguist) ·, _ _.-there :·9-re more thari ·2·,·ooo . al. ternat'ive .. · .. 
tt . . . . . 1 ' • • •• , ' • • :. . -. • •• • .'· l - - . . · .• c. - : . ~ • ' ·' . •• , • -'"..... . _: _·: ~ . : :' ~- • •· , , • •• ; • 
·· ·· · · ·· · ·graphemes -wh.en' all the ways· 'of; ,p·rintirtg_ and .-writing the ·44 · . . _ · · · 
. . . . . .· . ' '. . . . ' ,· :. ·. · · . . ' • . · .. :.. . 
· ·_.· r . ·· . ~P~~~-~~~~ -;9·f·· the .'-. E;~-~ri~·h_ ~~~g~~~~ are: an~iyz~d ,·:. the _Jap:a_~ese> 
. ,. ~~-.. ·~ . 
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. : ~- . -
.. . ' 
• ' ' < 
_'' ' . • . • '' • ~ I 
. .·,· ' 
.. ~ . 
... . ' 
:i .· . _; :··. .. ·- i~~g~a9-~- --:~s::~u~l/\~:s~ -, cc;>~p'l~~~- .'·' : ~·i_·e.~~h·~·;y.':-~~ho,o'i . ~hildr~~ · . . ·: . . . ;·: .•. , 
- . v . - . . . • ' . •• . .··. ' . • . . • . • .... ' • . , • • .. . . ·.· - .·· .- . 
\i · ·.. -~, · · ·Jn . Japan·.· h~~e __ .. t0. ~eirip~-i2;·e - -~ : ~a~i~ - ·-'ii~ -~-.: -o~.-- --~9 -, oo'o _; ~;inb~:~:~ -: -in_:::·:'._.;: ·. 
i . , •. . . -·· ·. 6-.r.~~i-· . -.to ·_::·g· .r~~~a:~:: • . : · Therefb·i~,- ;th· e-:p.-_~oc~s·~·:: ·i.s ;,~-~~h_:_ .le~:~;::: ·._ ·: ·_-·_::• _:~ · -::_ · · . 
-1 •• • " ' • ' 
t ~·.· · ' i > ~~~pu6~t~~~ ~an tPc E~g~~·~:: sys~~ -~f·: ;~arn1~g ·~o_·- r;ad., _ .. ·.·· "- .. . 
' . :- ·· . : - . .._. This hypothesis -- was '.proven cor;r;ec;t when Lewis ·: ('197 4) ; used·· a ' " :_:· · . .. : .. :., . 
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.. theoi;eticai' information of adult illiteracy ·in his re~earch,· . , .
1 ;_;:~·,j ~; · ·. :Lewis (1974) broP:gllt together the work cit . .various 'writers·. :.f . ·. ; 
.. .--·.!;_ .· .. . . , I : .. ·:. ·I 9 . ) • . •. • '· .. ' ': 
1 -... •• ·He. relied; for :example, q~ite hea.vi1y on the work of .· .. . 
, ~ ~· . .. ~~owle~(:t9~3l who contributed qut~ a bit t6 th~ liteTafUi~ . .. ; ·.'~. q . , 'of t;l!~ : ~~rJnlX establis~~~ fiet~ ~f ;,~rogci~< ~e ft ma~n . • · >. ' 1;· 
· .. ,i· . :: .. :-- -a~!Sumpt~ons." of . And~ogogy, ·which :w:ere. al .. lude_d: to _. i'z:t ·c apt~-r- ·· ,. ·. ·;·_, ·. : · ·.·. · 
- ~: r· ... ·.·.· ·· .. o. ' ·"'.'one;'· :1r~·· pa~:~l'~:u~-~~i;_~ ~~l~van.t>' to _· · thi~- 'st:~dy .. :~~~au~~ .'· ·th~; '• . .' ., : -:·· . -. ~· -'::·_,:_·; r, 
\;f·· .:.-.:· .:\. ,. __ . ~~~~ : ci4~-~~~fu:_:;in:•.c¢ .ha.~~~g --~tie- ~ f~~as ~.f - ~~:~->.'c)~ :- .t~~- .'ii~··V:i6~~·- · · .. · .. _:;~~--:-... _-~- ·:·< ~ -
'
._:_: _ :_, __ .:., _  : __ __ ._ :·_ ~_-._ :··.·.·:._~_- ·· .. _:  .. _: :_·_·_ .. _·  :_.~--~:_ : w-~i:t~r~: : __ ri1 .:··a:~ . :.oi>~ ~mL~1:ib ~an~e·~· . :· ·.- .r~- - -~-ci~i~i6n ;·· the: :_.a~~-~~~.:_: .: ·. _·: .. ·. -~- :· .. ::~- :-·_:;,· ..... 
~ ' . ' . ~ : :; -. . ' ' ' • . .. ·.'. . •, .: . . ' . : ' . .. ... : . : ... · . . -: : '. . . : . . . . . . : . .. ' ' . ' ,, . " • ,.-.; .. ; 
:·~;_.: ··_l_·. : .. _,. . : ·,. · ·· tiona iend 'sOnie vSi:y '~ign'ific'a;,e tbeoretica~ rmp~i"a.H,ofiS · ;' .· , .. , ,;' :' ; 
f :. " .which w~uid 'see~ : to :):ay ' til~"-rounda~i6n-~ •fo~-- th~ : re~t: ... ~-~ -~h-is .. . ,:" ··-; ' :: ~ 
::-:.:J _.-~ ..... . '· · 1 · • :· cl1apter. . . • ·_: ·:· :. ,-_ .. · '· ,. . . .. ·: ... ' · 
''\ ~ • ' ' ; . . - ' .. . . I . . , .. .., . 
1 Tile ~i.rs .t attribute. discussed in Apd'rqcjog~ .·and classeq. .· .-. .<\ · 
. . by·· in;~·le.s_:··.:·n9·7;3) \~ _tha~ ·-o;f self~concep£~ .~ndro,go~y· · . . - . :1.: · 
• ..._ ·: ·- . -,· : .. . . . :·. . . ' : ·... . . l . . ; . .. . 
.. ' 
·:.· i assurn~s that as a person develops~ 'there is a. p~r.a!'~el,· ·,• ,-: : ... :.:_~ 
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the fact that as .a. petso!l matures,· the end result is · ~ r~clf · ·· j 
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.tatlons to ~earning ~xper~~nced ·,b_Y. bo;th _the child · a'nd . t~~- · · · · .... ;L:: '~:_: -< ;· 
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.. ~ . . . .:.'_:.:· ; .. . : ·. .. . . . ' . : . '. . . . --~. ·:,_: ·. .· . . . . : .· :-~. ':<: -~ .. ~-_·.· ... · ·.::· .. . :·.;-~·:· ._: l 
· : · .T-he. · Nowickt~strickland ~·Locus .. ·of . control Sca.le has ·: been . . · · : _,,. . · ·· · ··. ·. : 
·\·. ·. · .... -,· . <.·. : . ·< .·. · .. · . ' > . . ,_ . --,:· ··. . . .. !" ··· · · ..-... . :.·: 
· : us~_d. w~th_ a yarie.~l' . of samp.~es ranging f.rom ·third .. g~ade. .· ·.,. ·· · [ · . -'· .. : ~~+gh:,,~~lle;e . . · .. . AC~Ord:,i>g ' to . Robiii~b~ ,and~llav~; .•. Cl973l.r ·, :·· .. •' .··• ; , :,, }I 
. .. . _, .. 
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. . ··· . 
:.the ·,niai,ii . 'sainp'le· .inc luqe·d ·.- 1/017-.. child:t;tm .- r~nglng · ~rom g.ra:de ·.,· ' .. ·:, . . . 
· .... ··: :: : -.·. ::_.thr~:~ ·:. t~ · ·grad·~·: ~-2 ·.;:'in· ~fd~r ·· .d.iff~-~~ ~:t cemm~rii·ti~~:· ~·.: -: ;_~e~e~rch~rs ... . · .  ·,.· _.:.;: ~:- . :;: ~-- -. ' 
:. · '' , .• '· ... ·., ,. Ypr~;id~~ev~de,n;: •. ~~· ... +~~:~/ + ·~~+aFl{~J. of ~H ':~ ic~i+ • , ., .: ·, ,::, .: : .• 
.. ·; .. . · . . · $tr.ickland·- Sca'le·. ·: ::Rop_iilson ·· and .Shave-r '("1973)-, · £or~::·exampl_e·, ., . : .-· ·· · · _ . · · .. : . 
·., '• ' ,• ' ' ' ,,• ,'~' : ' ·, \\ ... . ,: " , · , ",' • , ,1• : I ., · ' ,, •' ,' ": •", . ''"• : • }' , ·. , , , ' • ', _. ; .: _.. · ,•,-.: .:··:·· 
. ::_.-. /~ .. :.:- .;- :·· _. ~~ .·.: .<us-~d· a~- :~~pro~i~~t~ - .~amp.ie:\;'~ .-:3-~o· ··· -divi'd-~~d ' ~h·t~: . ' t~-~~-e·: ·g'i~_hps · · ~..-: .. ·:.:·>:-<: :· .. _, ::· . ~_ ...  ·.. > 
: : }> , >.; . · i.~f ~~u~~+W:a~~e, i~~m ,ft•des { : ~. \tl , -a;d i ;~.~!'- ~£ ;a,7/ ;,' >. . ;) ' ·' ; · 
. :\_ .. · .. ·-.-.- _.:: . .- : : . .- ·:f·q:~· .Gr~d~ ·12 ~-; _-.. The .... -'~e_.sults . ·ar~. : .repo_i ·ted' ·as .-f.o .. lio~s :·-: .. ·.: - ·~::-:: ; ... ; _: .· ... -;: . ·· ·._ ··:·-·: ·. :·. : 
-·  · .. "· ·: ·-,.. ~~~ima~; ~f~nter~~'; cPn~;.~eLy~i" th~~ sp;~zL~ ·.•. ; -·: · · .. · "', 
. ( . . . . . ' . . . . . ' . , . . ' .~, . ·~ . . . \ · ' . . . '. ~ · 
... -.. · :·.:· ..• · ··.,:: · _. . rn~tho¢1 cr;>r.telat~d by.th~·-Spe_a·rm·an · I?.rown. P.rophe·s.y -· 1 . ,. · .:-.. .. :_ 
·.····.. :· · .' .: . : :-· :··_:' Forrnuia" are ': : r .. -=:<".63· -(Grades ··-3·- -sL·;:x: _,;, .- .'68 (Grades·· · . .. _:· . ·:::·· · : ·, · . . 
.. : ~-.:: .. : : .·.· . · , ·-·; ~--.· .· :._ .. :.:·< -~-- -6·- ·a') :;- -r -=.··. ; 14. (Grad~s_,· .g..:ilH .'ana.t·r = . • ,ai .. ( <h·ade_ .. i2 ):. :· ·_. {:· ·. .., . . .... 
• 0 o • o o • • ' •, o ' • . , • I ' ) • I o • ' I ' J' <" • b ' • ' ' '• r" ' ~ o • 21'\. 6)'' o ', \ 0 
·: . . : ·. _.· ·- -> ·:: . , .· .. · .. . ·:: ·. · ._. ·· . · - .R9 ins9n .& ·shave-r,· '-1973·, -.p • .-. ~u-- . : ._. _ • · · 
.. , ._. ~ .·: ·-.:-·· _·· -~-~<:· _· >:·_: '-:·_ >_.:/. :( _ _._·: .. .. : .. ·->·:~.>-<\·:-:-. : ·<. ·.: __ _, .. : _  ··..~;::·_- :·:: .. ·:::··,.· : -_ ----:~- - .\._ :.:. ·; ·:.c .. · ~ ;<<: :· · · ~ - , _ :., , 
. . :: . ~ ..  .- · - -~ ~ ~--· ~ (~ ,_:-__ · .-· ·:_: ·:~~ ~h~~(~-- ~ ~-~<. s~~-~ ~~r: :--~~-~·-'??.\r~-~-<:>r~~~:~._-::·~~~-~~- :·_:::-_ :/ ;:::·_ ,· -- -~ · :~> -. ~~-; ·.:· ..- < . .-::;/:. --.. 
··· _-::· ·. ', ·. . -:· ' .··· researchers 'completed·· test~retest .' r .e.lfabi'litie's at·.thr'ee . :. .. . ' . ' ", __ .. : 
-: .. ·. ':\ :.· -.~- > .. , ..... ·>.:. , . J • .. .. i- . .' .'. : ::.,.: . '.• Y·.. . .-- ~ ~ ~7~· ..  .' ., , /:- '.;_ .: .·:.-· .. :·.·:· .. '· .' .. ,. : . .';' .. :: :·,·_'. :. : ·:· _::-: .' .:: ·. . --. /.' .·. -:, ,': '. ··.-... :: · ..· ..
. _'. . . __ .-.. :, ;:· ...  _.·,_. '·· :>·~~;~e:.: .~-~·~:·1~>·-~- -~:* · .. :~~-e~~ :.;· ~-~~~:~;~ i: ·. ·;.~;~s .~ ~~-s.~~-~ ~f:d~ · ~-~·/~. 6~: ._(th~7r~. _ ·, .. : ..  _ .. -:.. :; ;:-:_ -,: .... ·_ ·-·: 
:.-. . ··\ . .- . .. . . ···_:· . 'gr~idel.~ .• 66' :(s.eventh\.grade) :: a~d :- _ ~ 7~1 · . (.t~irth :.gra4e) ; -:· 'F.9r :_:an:· · ·. ·: . . · .. .. · · -.. - ~ · 
o\' ;: .,.: :··· ~ 'ji , ', ! , ··: ... ... .. .... ~ ,. • : •' •' · :,,, :-·, , , · , ',' o . · · , 0 •, ': , . ,•~ ' ·,:: : • ~ . : · :.~ · , ,, ~ • o ' ,'·.~ ·:, o) , O ~~ : ... ,•::· I •, ' -~~ · o ·~~. ' • ,' , , ' ,, 
·. : = · .. .-: _. _ .. _ .•; . ·:, .-' -6 ·._ ·. in'tel)ts ·_ and. ·_pu·rpos·es:, . the· aV.~~l.abi·~i ty . of ·_sticli'.-resu-!ts ·.:··:. : ··. : · · : . .- · _:·· ... ·; · · : · 
, · · _ .:: , ,:~:, , .<: ....  :;'.·,• •·.' : : ... ·~ ~" .. _' ~~· .':~·~,-:.(,~'. , :~.: . :·.,·.·.,_ .-·:· ~~ .. ~ · ~,·,1 ~.· · .. . ~: ·, ,: •. <t·, :• ... ,.. -:j· ~.-•: · .:· .: · , ·, I I·'. ' ... ~ •' , • .. ~~.·~ ··, ,;··' 
· -.:.~-' ·,:: : . · · . . : . ... ~· -.:: · indicate ·that ·this ·.-s.cale· has·. sufffdient .. internal ·and· · ·. -- :.,'_· .. ' -...... · . . . 
.. . .- ·.- . .-:·,. ·: ·,·.:·.· .·. :_-.. ,: :' .' _. _ .. , : .. ·-~ ,_' .·. ·,..- ,· _. ·.:_>-· .. :.--: ~..- /~;···· · .. . ,.··:.- ' :··: .. /":-:: __ !.'_:<._-· ::.:.-··:: .:_·:·:_ ·_·· 
· . . : · .. : · _ ;.--'_·_.: .. ·· ... · ·:. t~~P9.~~l- ~ ?.o~~ ~~ ~~-~:cy_:•: · ::_~. :_':\, . -~-:-.-.~ .. · ·· .:: . ·:·· _-.-~· ·'".· · .. :.: ·· . .. : : ~ '. -.:, .. · ·, ;· ··: · · .... :··. · .\ .. · ... _> .. 
·._ .. :-;· ·· .. ·  .:: · .. ~ . ::. · .. _:: _. ~:-:. '·, : : >!(is c{~ >e~ca·u~ ~-9 i~g:: is:: :t.h~ ·, .~~pdr t~&~-·aa:t·a. :-~~-ie~~l~ .· i6,.t:i-J/' .. ·<·: ... ... , · 
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. .. . ; . ,:.' :. : ·.:: : : .. :. ·, __ :vp.lidj;~y ·o~ ; .tha_, Nqw~c~i~~.t~ick~an4···.L~c.us.- ... o£;··~-OI1 i;tO~\· · ~~al~~ . . ·':.'.: ,; :;_;_-:·· :·· . 
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·:~ : .· ,::. ··:,::: . .... . · ·: A-,. co·r·~e1~t~.o:~::o_f ·:.: ~,¥>_wf;~h ,· th_e .B·~~ler-c·rol'!lweKL·l3'9-~ .l~.·· -~as ·· ·> -~ ._· · . : _ _. · : .. : . 
;•\:.-<:•:_.-.. ,.,:_ ./.~ :.:• :\\, : !\, ' • :,, ~·· :,:.-:/•'• , '. · .,t ' :• • . · .... _~~ ;, '';'~ ·! :·~:~: • ; : ~~ ... .. :,· .. ·.-~:; :;, · · : •'',:;~ ·.· , ., · .. _.,": w· : ,: •'\•~ · ~ · : .' ·, ~ o'l, .. :• ~·~: .~.~ ,': ~ Jj: I 'I 
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· a1., .: 0965, in 13-obiris~n ·_·& : -~·haver-; - 1~7-~j : ~-he~-)~ey ~-~'rre'l~ted - · 
. . ' . . . . ~ ; . . . ~ ' . . :. ~ . . . ' . . . . . ' . ' . . . . ' 
. the . sca~e · wi~h the . Intelle.ctual Achieverct~rtt . Res'ponsib.i ll ty · v·, .· .. ~ .: : : . : 
O~eitlonnair~ · · fo~ 1B2·j· . thir4 . g~_ad~ a~~- ·.'l7i~ sev~·~~~-- grad~ : ·· . · · : . · ·.·.t· ·. ,.~ .-._.. :-
.. . . -'··- ~· -'1. = . · . ' · .. :· • . :· , · · ~- - ~ ·· .• · ' :, :·. =. ·: . . ' . -· . ... . · - -: . . ·· ·:··. ~-- .· ' ·: · .. ·' : .. . : .. ! • . 
,'.. b~a'ck!j! a'nd· disco,Yered' the following'. results: . ~·correla tii;ms :_:· . .. ... : ': 
· · ; • . . ·. · .. · · :,, ·• •. ·. ~~ 1:h 1+ ~ei~ s ijniJic~Ijt for . ~Cl:J Cg~6u~~ ". • f ,~ ·,·31. ~~~~ . . .• . .. . ,:·· , , . , . 
.... . -.. · · .. .':· .. :.. _· . .. :-:·.i: . ~ · ..• 5 r~_st,.~·6t:iv~: lY'·~~ ... t~~~in~:on ·, '~< ~have~> 1:~n:3_ , _ -.-i>~ .. 2.o?:>-:'~· : : :. >.:· ··:: ·<.-.·· · r~·-··:·> 
, ' ·: · ~ . ,' , ' ,·, ' •:\ ' ::;,:' • • , , ' ' • • • · : •• , t • •' ' I , ' •, : ' ' ;, ,' , ' •,', , ', '•,'' , ,:, '1" ' :"'' j ~ J ' ' . • : : · ~ :~ • <I • · . ' ,:,,: • • • ·~ · 
, : •· , : , : . . . 0'. . : : · ,' ~' ~li~119h . ~: , ~tf ti ~ :i~~ :·w~re· ~ ~~ ~/'e!i.o.i~ed, , t \!'a~ b ""; \ . ·, ' , .. ·. , . . .·.•: : :: 
:: ·:• ·•·. ..· :rev,~~ led·· that .inb~rn~l.i.~y -a:nq -h-~gher· , qrad~:· .P<?int, .. avet"c:':ges· . ·/-: .-.'· . . · : < ~: .. 
·.·.·:<. ··_·· ·;::_.·::,' .:~· . . :- :<· .. ·.- .-_._::_· . ·~: · .. .. ;- ~- ·,· -~·-: · .=.· . . · ·/ i~ ... · ... ···/;~·:· ::·>··,:_:~ :; ... _·::-: .-- . ~-· ·':. : .. - . ·:.·~ . .- -. J·_ :. ~ ·-~ .. ·. · · ~ · ... .. ; .::-·~ .. .- .-. . · ..... · -'. ~ .-~· :~ .~/ ·: · : :: . .. . . 
. - .. : ·. · ~- · .· , ':."• .. . · a·re .. sign~fi-cantly' -related. ·., 'l'hifL evide.nce· was .derived from :.,. ... · -· · .:' · .... ··J-.-. ..::· 
.. ·. : . . · · .:~. - ~:-~:::· ·,; .'. :. ·: . .. · ~: · • ... ·.: ':· :. · .- ~·: · . ~ _ _:.. ··::.<:::::.· . -.. :-: :: ·' .. ::: :· · it ~ .:- '/'.:1 ·<.·· .. -.· . ·.·. ·. ·:: ;: .-,:':.- ... - -:.. .~·:·,. :· >. >' .··. i.·. : .:;.}:: 
. ·'., , . ·.' : : ... :., · a : sa~p -~_e :of· .. ·twel~th .. ~r~q~r~ .. ~'n'q ~~O:t~~r- . o_f ; <::_91!.~-9~ .. s~u<J_e_n~~ :. \ .. _;:·: ·. · .. . .-: 
. .· ·:·': . :· _ .. ;· . • . .• : :· .:· .• :· ... . '.' ·, ", ., . .• ·. ·. . _: :· .: ·. :.''· : .... . · . . · _ . . :f·> . - .- :: . .. . . . : •. '· ," ... ..... .' .· • . · •• . "~ ; ·• •. _.· ·· 
· · . · . . ·· · ·(Robin~on·- &. ·S~av~:r, .- ~973) - , _ · ~he··se ;- same ·res.earchers· ,also ,q~te.4 .: ·., · .. · . ; 
·,:·,';•, I , ' . .: : ."'-.' '. ' ·., , ~ ·. 0 , , •• • ,~ · ~·:, , ~ ' , : : ,' , • ' , 1. • ·: .~·_-.-, , •":. ". : ·:~. "":·, •; ' ' •': • .' ·, ·:. , ,·· , ,'.',, • · ' . ,·· ' , ; : ' , 
.... :: ... '-~ .... . ,·, ·:- ~ : . -":· ... . ·'a d '.iss.ertation>study .. (~6b.e. r:ts:.f' )971)'- wh'ich. ·found ... that ' ·fnt~p·- . · . .. .-<~. : .· . -. 
; . . :,. . •. • ·::· • ' A~1_; ioc,~: . of c~nt~o 1' ;i~::i:•~ai~v: ac~i~ve~e~t fOi ~Ot~ se:ies,; .· . , .• .• < ··  ·.  . 
··. : - .• ::-.. ·.· .. ,. .... anp· rnathem·atd.qat .achievement .:for males ·bl:}t ·.riot ·fep\ales , . are.· ,. · J: .. : . 
. !., •· _, •. • .. • •• ·; • • .- .-:: •• ·:~;~~i:;~~~h~·ii. :6qr';~·i·~~e~<.-_. · .. :· · :.' · _;·-~.:· _ · :. : . .' . ·.: ·.'': _ · ... , .:·>· ·. ·· · .. :  .· ·.,:: .·_.· ... _·-... ·.' ·.-_. 
• , :. • ' t • ' • • :..:·,< ~' .' ' o ,.":;·~ ;· ... ' ', · ,::-:,_. ','•. ' ' -~· .; ,_. · ,, ,, · , ' ' ~·,.': ' ,, I .· '"~: :: : ,' ' ' ~ · .. ~~~·,: · /' ::.. - ~·: . '~ ,' .. . ' • o :'' ~ •• : ·~ ' ::.;~·, I I • ', ' I , ' , · •., ' • ( 
· : · , :· : . ... :_.:· .:-. ·.: .In· ·.term~ .. ot"'' discrifi.iinant. :validit,y 1 . Rol:».inson ··.an~ · Sha·ve.·r ·· · .,· ...... ·
·':·:-.<.- ).·.·. ·:_· ;-·.: ... : :.'>: <(1~·7_;; ·,·~~at~ : ·tli~t·::::~h~:t~ · ; ~is. ~  ·~~o~-~si·g·~itf·9~·~~- :·c~~~~i~~f~~<: ·, : .. . i - ~ : .. !::.-·.· .... :··; .. 
: .. ::·· .:·· .. -·.~; . . -..... _.: .. - .· . . · . .-· ·_: .. ·.~.~.- ... :. ~\ .. · . : ·.·. ··:·: . .-._ ,:·:_. :· , ;,,~ · ·: · , ·· · : :· .:::·~ ··. ,,.: .. ·:;','' · . ··· ... . :· .. _; ,-,: · . ~ : ' !·. ~ ':·· .. ; 
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L'::-...< · .! ·,<;· .. -' .;·· , ~fr.9m :·· 1:? ·:·(d~1i~lt~ ·:ne~~) ·.:.~~- .so \~e~i¥..~.1y<n~·, ·:~~-e~)· -. ~o_r:,">-<'.: .. : · :. ··. ' .· .. : Q ·:.: __ ~_.::\!,_ 
• ' .' :~~ f ' <o ~ :~- ' . • .. ~ \ • • • • • • •• • • • • ... : -~- ' . ~· • • • •• • . .. ~ . ... . . :.· ... • • ••• • • .·., t .. _~;·:·-~:·:·. : .... .. .! .. , · .~-·~ - ~· ·, : •. - • •• l •• ¥ · 
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• • , •. an~ ·~~~ flexJ.bi~i.ty that. the .· a~inis.~i:~tl.on ~f it· e'n~~q\ · . . · .· ·: , ..• ~.: ' .: : : : l 
":.: . ·.:_'_ · .. _: .... · ... :. A~s~~. : ·,t:~ese: .. ~\~i . f~~ate . ~.d?}.t·~ :~~-~t.~::.' .fe~r :· .th:~\. :.~~Y ..  :~~~~~.~·Iv~.s ..... . _ .. . , ·:· ;·· ;·.:: . :. J 
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. ' ·, .. : .· .·. 'ditf;f.c~l'ties. in .' adminis-f:eririg it· to . the ' ad'u].. ' .. . il'ii't:er;:rtje.:.: ' .. .- ··:· . ' r . -·· . . ;.. . .. ' 
· .. -; . · · ~· ~·-: ), . :' . ::"_· ~~~: ': . : .·_~ ·· ....... ;·.' _·:·._ .. · ·:~: - . . : ... · . . · . .. :: .. : ... _..- _· :'! :. ··. : . ... ·~ · · .>':.· ·";'. ·'> . · ···· . 
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l, • • •• : ·: ·· ) • • • •• • • • • I ... . • • 1, .: ~··. ~ . · .... ; .: : ·.: . _ . ... ....... . : : -~ ·· : - ~ .: .··· .· . . · ... : . =. · • . . -~ ·: · ·· .• ·t .~ ... . -· ... . .:·>· ·:.-.--~ - :·:- ~ : ··r - ~~.-~ · ......  · . 
. · .. : ... ·. · .... · . ·.·,,,. · ..... · r.~_~; ~_esp~ni:JeS< by -~he_ · ~.d.ul·t. ,-?-'1_l,.it~ra.tes ~ · ·~t .se. ~e~: .th1a~:::.th~-~~ - .. ~ · : · ~- , . . ':: . . ; _: .~_. · ... · .. :. 
••• • • •• •••• > •• : ; ; : ' ~Ei~r~mi es ,tQ •• ~O.f~ ~; ~.; g~ .. ~~i6€· r¢y~l ~~; ;~· ~u!i~ : •. ~~ik. ~ : ' ' •. : / ··:. r "; < .
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·- ·;:· ' ' ... :_ ·.'-.: ·':~ ·:',.'.:.· ~ ·>:.:· ·-· ·i' ., . ~- : .._. · : : ... : :..} · .. _:. -:.· _:,:.: :.·: · .... :.: : .. :: ... :,:. ·.:: ~~·· .· ,_... .:. ':.'~- . ,;'_:'· ,,.-.::.·:.:;·.· .-: ... :. '· 
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earning money in . the family~ ( 6) reported e'duca tiona r !eve 1 
and (7) grade equivalent to the total TABE .. score. 
With ·re·gard to sour9e of in?ome, ·the majority· (43) of 
"the ·aqult .. illiterates · in . _this st-udy we:t:e ul)emplo-yed and put 
qf ~hat · .. nuinber, almost ~...io.:.third$ ·(GS.%) exp_J:;"esse.d ~· w_i.llin~-' 
. ~.. . 
.. . . 
'ne-~s -to partic~p_ate •· .' As _' Table 5 shows·.( · alf(lost the revei.se 
. .· ~ ' ·. 
. is tr1..1e fbr :those ·~ho we -~e .e~ployed. · ·Overai.l, .the. gis.t of . 
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chi squa:i:.e test, of significance of the variable- was com-
:pleted,· Table 14 reve·als no ~ignifi~ance~ . · in ·fa:ct, _!;is·· the 
Table ·14 s~ows·, · no~e of the ·above rne·ntioned variables were l.' · 
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·. signif~cant'iy rel~ted to· .pattic-~pation. 
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the_ir attitudes ·arid values. · For ~ase _.: .o£ ·pre-:-
sen ta t'~on, · the .· r~searche_ ~ - ·~ ~·ai~'Zd~zEid .efi_c~ ~~~.s-on • ~- . ·· tota 1 · 
score in terms o_f . ~e .-r_a~·g:e · f.~r e.~\ it:ldl,v:idua·J.. s 'core· :~~ich: . 
is -2 ... +2· d~riv~d from · the ·ra~ge for the· s,:tudent. forms of 
• t • o ' • ' ' 'o ~ o • ' ~' • .,. • I I l :\ • '4 . • ' ' ~-t" ,. ·.:.~? t9 '+4o.-. This figu~e ,i.s q._rr:Lv,ed at b~ ~-imply. d.~viding_: .... 
. --:;: ~ ·_ · . . ··,·.: ._ : ·~ci'ch·.:p:~rsC?n's · ~~t_~·1: ,s.c6re: ' .~y-:. th·~· . ·ntimbet-:.-·d·f·' ~-~~~s ·j:h.eit: ma.4e:· .: '·. 
··. ·.· ·. : :~j 
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' .. . ·! 
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-i- ' ' .-... ',.'.·: it:td.~ca_t~d· :·t:hat' a 'po:s'i tive · se.if~coric~p;t -;· q.~d ,: _i'de·a -.1, 'se l',fi-., : ' -- ., ·, _: . ",' ·-,_ :_ '. '',:· ; > < ·. · · •• .•.. ··· .. · ·.• • d,6~.;~~· e~.is~ •. ,i;r~~~ : ~·l91 ;~~ o t ·.~d~ it . 11 i ~te-~· t...i , ~h~y •. < .·; • ~ , ·•<: .:• . • 
. ·. ::::.:::: p~::·::::~/:~:!J::' £::.::·::;~ ::::1:· ::i:S. .· •·· '' ' '··· .  'I' • . · 
.:: . . . : . ' . ·. . . . ' ... 
'study: are charac'n~rizea·: a~ hav{ng·· a 'p~si:t.ive· self-'cb:ncept . - .. .:· '·,, ,· :; : •," 
· · ·. ~~ 1:::~n::c:::::: (;9;~; ·~ugge~t ·in ·Lir :anua1 L~J -~ . · . . .• . ·.-· . •, 
~· :---. :- ._:: :<:a --~ro'f_i-~~---~f ~£:~~nin~~:· ':f~~ -: ~~~ :'c'~m~~~:~~ts. - oi' ~Bif self~-- .. --~. ~- -.. ~ '_._ ·' "·: ~ r- : J~- -- · . . 
• • :' • '. •, :, • : • ... .. ' ',: >~ . • ' ... C ' : •·• · ·~~ .. • ;1 ';'I .· •~ •,' .· : , 'I ' _.·;: • . • :~ ·,::, ; ' • .. . , '.:· • ·~ ~ .. ' .· .,':,~ ' • ' ,· ' . . • • l • ' !'J;,~, 
~ - .. . . · . percept_ic;m_i_nv~·:n'!;~i:y' ' _would :·be: _useful in ·vis·ua·lly:.rioti.ng : t;he .· ·\ \ :-.:.- :·. ~·;7:~·-f:·: · · 
'l •·'. •. ·•·•.•... · . . ... ;' ··.·.·  •. s trei,gth ·~~ di~;;,c;i~n of:~~ ;~ ~a~ i~~~ i~~X, s'<':',r~~ for ; • ; > > !, .. , •••·· .. · 
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She might also get a job as a typer" .' Such, however 1 does 
.. 
not seem to be the case -for the ·.·majority of ~-le yout~s who 
responded to the quest'ion~ 
they thought of the feelings of members .of · the 'opposite sex. 
F·or exiujtp le 1 _ one yout~ stated:. 
.. . 
sam~ as a· m,an I s.uppdse :because of. , .a lo_t ... of · ~?tu'i_f. · · · 
. if .·she Wan~s ··to know_ .!:fomethitig ," SQe· .'f~els .· .. the: . . .. . 
J &! 
. ·-. 
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~ .:· !' 
. ·s~me. way< as a · m~> .. ! ':suppose sh~ ·: can -lea.rn . t~'irt'gs~ . 
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'A' second .you·t~ --~~lnte.d ;.to -·t~~;:: impbrta'nc~· .. ~b·f .·;~ ·~~~a·~··s:.-_ e_¢lu~ :: ·· :·: .": ·_ --: . 
I ' : •"' '.; : • • • • ... • ' ' • - ~· : • ' ~ • • · , ' :• • : :: ; ' , .~ • , ' • ... ~, • ,' ·, ·~ ,. : ' ' ' 
catitm .·in· the following manner: ._:· _. ; . . . . ~. ., . 
'; 13: .. 
It 'is importan-t pecause she warit~ .to know ~~-· ·much as 
a man.:· They •·re .gettiqg out· in ·the ·.wor. ;ld.~n~w as ~ much 
or more .. than a man. r:oJYI,,IT\~ '1()?rornpte.d) · .ca,uld ·'ta,k(_ 
6v¢r . the. wor 1 d. . • / · · 
·. . . . -..... 
-· . • . . •. . -1 : . . . . . l 
. ; __ . ( 
While impressi-pns sqch as the .' a~~ve ·, s.eem t9 ·- b.e~· r~.al:fstio• and 
more r~flective of .~odefn · d~y ·t.~o~g~tt:i · ~n . ~~~c.ati9~ · ahd ~ .,': .. . 
. . . : . . ~ .. .. . ' : . ~ , . . " . . . . ' ' .. ' . . . . -~ · 
s_ocial .rol~ . &S everypnes 1 righh 1 ·-the. a,tti tud~~ . o_i; . a few t · · ::: . 
~i~4~l.e: .a9ed ·Ji~ ~i~e~~ ~~ul.~ - ~_af;~ :-.::~.~e:~·po·t qui.~~ --~-~s g~~e'roqs" 
~ ' . towafa. m~mbe~s :~~ .. ~ .. :_tdi~ ~·pposite sex~. ~~d; · -~-s-11 s.~ch> ~r.~• .. '' 
0 ' • "' ' . ~ • . ·, ~ •••• ·• • . t ' v . .. , ;_, . . . · ~ . 1:. " · ~ :·' ~ .. .. J ,.. 
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middle aged man stated: · "She~d know·something I sup~C?s.e . 
.i,f she could read and w·rite-~ A_ second· .middle aged adJ~-~h~ 
... ·-,.... , : 
stated: 
. . , 
"It. .is more important for ~ :mal'l· (~no) can ·do ·bettet 
than a woman". FinalUy, the .attitude. ot: 'a~othE!l~ ''otq~~ adult -
remains a·s follows: "A ·woman i -s kinda ti:ck ( thickf' .i~- d~ :_ r: 
. - . . . • . ~ . . : ~ ~ ~~ . "0 , . ' ~; · 
i • • 
. ~· : 
' .. 
., ·· · . 
.. . 
. · . ... 
(the) head; y~u- know~ a w~m~n -'i~:f"' .,-a· iab·a.~ ~xp:ie~~-l-~n - fut;!aning . . • . 
·, - "·· . \ . . . . . . . ' ... ' . . ' . ' . .· ; · .. 
. being.:. s lpw.· .to lea,ri:/_·or ._:.o·~ l ;illli t~:d abi:lit.y_.:::·:' ... :. . -· ' ::: ;_ .....  ":_ .,_, : -:~ . . . . . . ... - · .:;· .:.-~· 
, ' ;.: ' 'I · . ·, ._: .. ··. · ' .. ~,·. ':' .. - . ... . : .. ·•," ·.·' . ' .·, ·. · ,,.··r''"" ~ ·, • ' - ~:!: ',. · ·:·,: ~ \ . . _ .. ·.' ~ : 
The _ se:k' •ro.le stereotyping ' of'-'. qccup~ t ,iop.s ·, :: .. a~ w~ll a·!? .' .. . .;•·:· . . :·--. ... .. 
' ·- ~- · : .. ·-'~· .. ·.; . .' .. ' . .. ,: . ··.· .. :_ ·, - - ~ ... .. _ .'. ~ .. : _.; · .. . :_ . : · ' · :/.~ . .. · ~ ..  ··~- . : .~> - _. · ... : .... -.- .~ ·.; .·:~,.. 
.. l_;L,~7 :~ :_s tyl~-~ :-ap~ ·. ~puc~tion., - ·se-ems _ ~9. . b:~;' .n9.~ l.~~~ --.evid_eri;=ed ··:.;j:n· :~ . ,.::·::.'. · ··~ -~-. : ~ .:;· .i·· . 
the. ~tti t~des r~~ardi~~ · ·t~e :j_P.~P9~ri:a·n~e of readln~ ·-an4· .writi.~·~ . .- . r:-' -: _-:i ;!· . . ·.·: 
_. . ' . ' . .. . . '• . . . : . . . . ; ;, . . . " .. . . •/, . ' 
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read (pause·) when I pi~ks up. something, see I don't fee-l - t6o 
, good abciut wcnking- or nothing". 
' 
0 . 
From the- ~a,ta: analysl~, i . 
~OJ {le 
in social relationship .as well. 
9 A feeling of dependen~y with: illiteracy is manifested 
·--:~the desire _-~o fo·st.er. human re·lati~nships w·ith-, for ·examJ?le, 
.' . -a rn~mber of tl:)e opposit~-0 Se>t;; .: s~-E!~s :-to be thwarted'_ for one' 
' o· ;Y,"oun~- -~~- be_c_aus~ .. h~_: ·ca~n-ot· . ~ri ~~- -- ~-_.:.iett~r to h~~ hirnsie~lf:~·. . · · · 
~e.' thi~l~s{;}ie : h~s:-5~~- : ~~-~ -1 ~ oh.· qthe;~ :-.rt;·'. he.ip_: .: .. · "to··~ ~_ad _·-.-a~~- :. ·. · .·. · 
' • ' ,: I • ', ' ' ' · , •J ~ ,'' : ::. ' • ~ ' ,',, ~ •• ' ' • : • 1 J' · ·,, ' ,' •: • •, ' 1 '! f 1 1 ;, • • ' 
write th~· th:i,ngs. t:hat , I . ·J?.ave ·to and I Can_·'~- do : no~·i. ::- . .- _. · _. .. . · 
. 0 • ·, ' ... : • 
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A ·l:lousewife giv~s· ne·r ··.e.xpla:n'at'io.i; f'dr her~· fee-lings of 
. . . . . . . . . : . . ~ ' :: ' . . .. 
' alienatio~ ftom 'society in '•the - f~l'iowirig manne-~: -' 
I • • • I : ~-
· If I : wan'ted to move. 6ut=t'·!ie' . the house_, well I . ~an 
· :-r~ke· lots. of ·. time.s _ ~here'~ -.s:tuff go_ing' · on -that if :~ 
you . had more educat~on, ou (referr-ing to inter- . 
viewer) -know w.l'lat they me_aris . -. (~hile talking _-or_ doing· · 
.some-thing') w~i ie I .don·• t -know. I don • t· under .stand 
the meanil'l:g _·of the words, n'o{ r · don.-'t know. -.;· 
The depende)19Y. _born r1;oll). l .i ttle .l.lteb3.cy trai:n.ing is 
· explained by another' s- . feeli"rigs of .1-ncornpetepce -in doi'ng· 
. . . : . . . . . . ·. - ·,:· .. '; ~ ' . . . . :. : ' . :. -~ . 
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, , 1.. • • • • ' • • : , .'· 
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. ~ . ,· . ' . ' ' . --t"· . . . . '.Q • • • ' .. 
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1 i teracy would act as a pacifier for continUi~g and per- .' . ~ ·; 
haps. enjoying work more. He· states that he would ;be "more } ~:.·.:::._ - ~ 
- 0 .l i·· ·. .) 
.. at ease in >fishing ."for ·a life'tirne" • . For other c;:itizens, as : . . .. · .1 
. e.xplained :·by :o~e indi:Viduai, fo~ example _,. li~racy' . -w~:)utd : :: ·'. · ....  ·:_·.:· .:.-.. 1 
'c~mbat b.ore~?m: where .. a· perso'n ;,~Ould~ ·'; t .have ·to ··si f'··. a.r~und . . . . .... ; ._ ·~~': ·:~J 
:!. .. -'ha.lf ·the .tim~ . wa~ting ·:for-.'~orn~thi.n~ · · t~ · happe·n·" -~ ~·:· A~o~hef. · ... · ' :: .. · ·.. :·:. ·:.·.(,.! 
. t· . • . ·. .. : . . . . . , . . :~ , . . . . : . . .. . : ·. . . : : . ·. . . . , . . . 0 • , • • : • ~ I 
.. ; : . , . . . , '.' _. 1~~.~~~d~a.~- ·.ex.pr_e~:~~s-~ . h~J?S~.l'.·~ ::.~.n~ ~:~~~ -~~~-~-~.C7~~-.: v~ln :a~. sh~ <. : ~.:: :· . \· ... :.·.;·· . . :.' ,·: ·. :t:l 
: ··.:. ·:, ·::< : · · .·: · ... ·.-· ." ·~~at~s: : .. ·.. .. .. · ·,·.· ; : :. -· ·~::, . . _ .... ' ·· ·.. · ~· ... . < . . , · · ·; · .... :··.:: :-:_ .. . ·· · . ' .. .. :. ·. .:;._.·:.'·!. 
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. rti would be 'ine 'coinpany, ·· as .. ~ .housewif.e, ' . . . . . .· .· .. · ..... :': 
.· tt· - ~buld ,.be.>a pa:s ·t time:~. You take for · . ·-. <. :_: .:  ~: · · :-~ '-.:: :. 1 
me s:ure. a : cooking ·book I ca·ri·' t re.ad it •. _. . . :·:: . . :; ·· 
. ·~ .>or .. ' : 
. . J .. •. · 
. . .. : · t 
:would o£fer a . diversion · fro~ the humdrum .of ,dping ·: aa:ily · · . 
. ·· . ' . " . . ' . . 
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_, .. . 
domestic- chores and .w.here .. pe~haps .an exci.tiri~ )i9~l?Y. could · 
be developed. 
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· There .. is am~le;_ ev-id~n~ ~o· · ~u}i'por.t.-_ ~he ~onten.tio~ . t~~t 
. . . ..' - - ':. . ·<. . ·-.·'.· ,· ·.:.. . . ·. . :: ·: ,, .. ' .. ·. 
. adult ·. llliterate.~ ·would fe·el;·. and .. , ·.:of· .. course,·· be :- les_s · 
. · : . . . ' 
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, . o I ,• 
-·· . . .. . 
: .. . ·. 
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depen'de·nt. if .·.th~y .. po;~·essed .the .s~ih's . 9£·· irt~~a.~y • ~. The_ ·· · 
·• . ' , • ,' ' ' L' •: !. ~ '• , , .. o . : : ' • • , ... , ,• , , : ' , : ~ • • • , • • • • . • , • : 
fol.lowing statements,· eacJ'l f;rom ·a different· adult~ ::rep~e~ . ·. · · 
. . ·•· .. ·. . ·' • .. .. . .. . . .· ' · .. ··· ' :-. . . se~t a· fra~tio~ of the - -~~e'r ·~~en · throu'gh' th~ . tap,ed· ' . 
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I wouldn~ t : .have -to ~epehd on otherf?. 
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I ,.d know what I' p. -be doing .(at :.work) • · .  -
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: ... . _; ·' -.·· I .wou.ldn~ t- -.need· 'others . to he:lp. _me .• 
. . 1 : , : • . . : . . . .. . . • . . . • . • • . . .. . . . . . . . . -· .... I 
:··._.we l~, ·I: :~u~:~n,'.·.~>b-~ : ~~ho.~d~p ·:~· ~~me_bo~y ·: e l~e ." . :. ·. · .. · ~· .· .· · : .. _· ·.-_ _..'.' : · · ·j 
. To cook~ '-wcul:'dn't have~' tO' . wa·tch . ,sorileoiie· else~· ."· ·· · · ·.· . .... ... .: ·:< . <>-;··.·.1. 
·: .. ·.: . . : . . thc(t · makes . ·m.~ · . feet:- 'iike a .chHd: _: . ·. · . · · . .... · .. ' ·· ._- _-.: ;::· .. -.. · .·· :,-:",_>· 
: .·· .• .·_:: .  ~·. : ~ · ... :·~ -~: : -::,· ,:, ... ., .. . . .. •. , -" ·: ..... · ··:.• ·,_· · . . . · · · ....... · .. . · · ~ • ' . ... ·· · · ·~. , _ 
_ ·, .. < ... .... ·/ ' :··>); .. ·· ,·· .... > ·.:· . . :· .. {· :~::.~ : _.' _' ·;. __ · .. ~· .. . ':'' ,.:·· .. ··.·.·.:·.;;:· ... .. ·: ._ .. ,. . ~, .'-~:... " . '• . ·:·. 
·. . ... >:.-: . .. Althougn .. ·such. hrief . explan~·tion·s · . for ' feeling ·· .dependent · .. .:. :·· .. .. .. . ..... ·::·· 
....... ... :·. :_... ..':··,..:-- · ": · ·· .. : ... :.- ,. ' .. .. · .-... · .- ·.·.~ . : ;.· · : ... · · .: ..... ·· · ..-:·~ · - .·:. :· .:·-· :. · . · · . : ··. ·, .·: .. _··.- ~ . . '-. ·., ... ' :.: . . · .. 
· .'_'. · .. ·. ' ';:":· . : be_c~~se·. ·_ of~ .1'_lli~e.~a~~ - w~;r~ : · rea~_ffy·::·fo.r~h~O!U~~<j;:·.· .~~e:~e.·_.~V{e~e; ~- · .. ~'· .. :.·. :.·. <;·:· .· ·>-: ·-~" 
· ·.·. · . . · -. · . .-as· w~- ~i: · ~-:· .~-~b~~:·. of . ·i~Ag . :de·t~~.i~d i~pi·l~:~ ~ · · .. : Th~-s~ :. r.ep~:j_~·s· .. ·<::. -..... ; · ,. · · ···<·.· · .: ... 
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. _.··in,d·ip~,~~ .'· that ,. the ·psy_chologic;al ·arfci . so:· ·a~ .inhi;>:~.t-i6~s· ... . 
' • ' • ! ' : ' : I ' ~ ' .. ', • o · : • , • , • ' ,' ._ ~· ',, ' ' '. ·, ' • • ~ • ' .. o • ' • • _. ' 
. c·aused ·. th~ough . ill:i teracy· have a1 ost becom13 . a: pa·r:::t .o.f . 
' • ' • . ' ' I • ' • ! • . • • , ' : ' . 
the,t~ . life.style. ~· ·. Fo:r ·. ~xampl~· ,· ._ o.ne ·:indiv.idual::·stq..tes:<. 
.. ·. •. . . ~ .· . . . ' . .. . . 
. : 
··'I . d6~ ' ·.t.' · :knb~ ·.~-6~ ·t~ . ~xplain · ~t- J:.o ya {yo~·) ~~~- · :i: · · .. . ' . \ , .. 
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think .I '· 'would ,'fe~l a:· iot better·. if::I cou~ld reaQ. an9 
. . . ~write~-· . Y~m·)~now r .'•·m· going a'roiifid now; ·· :r ·~rn. mcn:-e:-or- .· . . ·. : ..:. . 
.' .. . : ·"less · l'.i:ke a :·dummy·."' · You' let'nie ·.·in wi.th -.differen·t . · , . . .. · 
·.> · >P~.oP.ll:~ · · and:· ·tha.t .. doe_sn-1 1:: do - Y.o~~ ··.'mi~d : ~ny 'good in· .... ~~ -: ·.· · 
... :·· . .- .. -: < > . ~-~fr9~ :- .. ~f ;:bei~~- -:.-·~ .t-~oi:t~~r'(i?7"~~?.f~ct)' __ rne~.~~l1¥·. :·: . . . . :· · . . :· . . '[:'-: '<·~~ · .>· ·: _ 
, ~ • •• I ' J o 
·, :. ·: · .. :Alon~g· \'lith bEd rig soc -ia:li;·--~~ci. .· ps·y~~o.iogi~a{iy. · :inhi~-i~e.4 ·_. . · ... : ·: .... -:· ::r..··:_:-:- ~ -. :, __ : 
.. be~ta.us'~ . ·bf 'it~:iter.a~by, · -~~~re a~~ ·_many. ·~nd·i~a-ti·o~s· :.~h·at ·:.tti~ :' · .. · . ... ·. :.· F<< · / . · 
. . . . . . ... . . . ~ 
• ' · . . . . .. ! : :.: ·.' · · - .: , · . · 
- illl~ra.te~ .. :ad_u~t qqes .z~i;?t_. · .. ~~el ·~itogetber ·ec~moinically .. . . . . . ·. ·· .. <.-.. -::;:: 
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e)cample.~ 
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some are ·iirv9lved in; · bQsi~es·s t:t;f-!lsactionf? · such, .a.s 
-.. 
• I ,• 
· ' ·.; 
• . ~.' : ' : • • I 
_ . . bUying alld ~el;lin_g land~ Othe~~ ne _able . to c~n~~ct all oi; _ _ _ _ f') i 
.· ·.- .. the ho~sehq1d. -a~4 . s~cia) ti:~ns~cti.of:ls ::;u.ch .,as . ?rdet}.ng .-··: . ..... ~ :.·, .[ ::· , ·;·_, _ _,:·:/ 
· .'. :~. -.. ·:.:--: ... ·- ... ·:~· cloth~~ -~ r-~m , cat~t~~~e-~: . · .o'~· · w~~~~- ~.-~~.6--::st~~f~.d. a,·t· ·- ~ --G~ade_ ,_ . ' .. .. ' 
' · •• • • 1' -~--<.· .. _ .- :· .. .. . : '_ :_<·~:- .:.~ _ -- ... ~ .. --... -~--- ::_···· ._. - ·; _.~ - ' ~ . ~---.:· ... · .. ·· .. ·. .· . ·' · ·.-~-- . . . , -.; 
. -~ : .: ·,- _:_~: : .. · _. _ .. . , : _-.. ·' .- 2 _,: ~e)v.e~ ::'~i tq := ~~~· .;~s:,_·:. o.f : t~e_:· .. ~-~~-~-1 · ...... ~~-~~e_~,: - _.~t_a.~~~ ~~_-:. :_,. .. · :-.. .. _ · ·. .. , ,. ..···· : .. -· · '<: :· :\_
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i 
:: .. . : : · ... · , • . ~, · : ...... . ·  ... ·.· ' . ' ' . . .. · .. , • '. . ~ . , . . - . . . ' . . ~ .. . -:- ' : .... ' . :·. ·.·. :· . 
. _':·. ;·· ··.·. ~ :·>.: . ·: :· .· · ·> ... .- ·· . : · t -':9ar( ~-~ite :~: le:.t~t~~-- ~~u: -k~6~~-- -:bu~:. ; ,· rn·~~~ten·-_·. ~- · · · . .. · ".:· . . ···.; ' :. .: .- ·:' ·:··. -. \ 
· · ·.·· ·· ····· · · · ·· .-.· · · · ·(mlght .- n:ot:r oe· abre: ·~o::· sp __ .el~_. -- ~ ... l·l_.,~:~he._j~o .. _ras'.'_r-.i,gh.:t ·: ·:._·._ -.·.,· .. _· .-· ... _.-:- ..... :<:: .. ·_: .. -. : '.:.· .. ::_:_ 1~. :·:;-. .-_.'·· . · .. ;; .· .. \·-~ :· _ _..>-:::·: · :,.~-~ ~nd ·wl:ten.:- I\_w·~~~ ·: tb· · se~d _after any~hing ~-~_o_. Eat:on.s :.· .:·· · . .' . . :_: .-. -:~: .. · .. :· .: : .. /. ·:1 
•• !_' . · ,..,_ .. _,_.. _ .. _ -·~ • • .. :.. _ • ., or·. Sirnpsons, _. I _ a'lw_ays>E~e~d :a_fter · ·J.:t ' rne~elf .• . ·.·r·,.:.. · ... · :· _:'. .. , .. · .... ·. · .. , 
= :·-· · · .. _ ,;· · ... . · . .- .• _. · . . : _ · : . keeps . 1 t ·.·up "yo·u .. krtow·• .-:.. ·• - ~ .. ; ... · · · ··- . ... -c· · · :- .. ·.·. ·.,.._··_:·_-:.'· .. :··:.: .. ; ;,.'' ·_:.-_:._· .. _.:·,'_ .. -: .. .-1_· 
• . :;:: • 't . ' ~ .. ~ ' o ' ) ; • ( ' ; \ _. : o :~ • ·.: . • •' o • f • .... I I • i : ,.,' ' ', • ' , ' • ' o • I f 
> f; _; •_•• • · .• ' t \ ,: ;h~~){~ a~~O ~~;~i.e.:. ~ha~ 0 suq~e~~~ · t~:t .~,,' · .· •. , · ·• ' i ':·: : : 'I 
:·. ! .: .. :.:·.·. " ' ... '' . . ' ._ :· . . .... ·.· :· . ' '• ' .. ·: ·· .', .... ;_'._\ '.; :.·· . ..  ; ... ·, -... . . . _. :.'·;. - . •; .. •, ·:: -~ ,- . ~:··· ,- · · .. 
·:i<':' .· . : .·· . · ·:_-:f.ii'iter~.te· ad,ults. can~ _. f.unct,ion _in ·. soeiety. a.s . effe;ct~V~ly .. · . .. · ··· 
·_;: _·.- . . . ·.·:.:.· ... · ·::~~: ·-:~-ri~ \~f~ra~~- per,~ol)·~ · ,:· ;.s:ome: ill:'it~-r~t~ ~~-~lt~<·:al·~-~ ::::ie~i~ ::· .. ·:·: . .-:'< .:.:· 
, ... , ~ • •: 1,•' .•. ' ' • • '• , / ... • I~ ~ Q C, ~· ' • ' ' ._' ' , , 
. . -.' ' ' ' 'to.be: 'i~s-:C-- i:ui - .'it;dep~~~~n.t:·~s· ·.l.itera~e adult·~ · . .. n-i ' ma~t~r~· :<:·.··.··-:. _  -
' -. . __ ·-: ' :. ·, ... _·-~ ' . _-s ·uch ~s-_- di~tl.hg :·~nd:· ~-~:~d~:·~~;~~n~Lhg ·: th~ ·: ~~p·l_i!~a tiorts· _:d:f ~~ch(: ·; .. · .· . 
. ·. · · · :·: .. ': ... -_. ·., ih~ -~~--~~~~-·-·th~t : ·~~~ >i·i ·~·i t~r~ ~e:::.:a~-~r~-.. is· ·- .j·~;·t·: :~s~ active · .·as . ·. · -::· · ... ·_._ :.··;· :·:··- ..... :: 
:·i ~·· ·.* , , .. ~ .. . . : . .... ···: . -~.~-. ·: .: .; ... · : .···. =~:··._,_·. ·.: · \ ·. ~.·--.. ~.- · ; ... . · ... . ·:. ·: .: .......... · . . :· _:. ·:· ·. . ': ·_: .. : ·-:·· .. 
··t-· _ .-·::<~· .. :. _·.  .. · ·-_.··· .. . ,_.others. · One·.wo~a_n;: , -~o(. e?Ca~p:le'.' attes·ts ··.to - such~--IT!atters·· . · .: . _., , . 
. .-~ ... · -· ... - .. .. . . · · .· ·: a.~~ iing ... -~-ith.:h~t-.::he~fth _: ~~:: ... ~t~~~~·~·= <· . . i'J: >wa·t~hes ~ n\E! . -d.i~~:·;·_. _ .... ··'-:-__... · · _::·: · 
::· ! .. .. : . :_ · ..... · ... ... · .,'' .· . . · .... ' .. .. · . . ' " ·.·. :· . ... .. . : ·> ' . ' _: . . ': ·. ~_: .: ... ·._···;_: _, :.:' . ' : _~· ,: .. : ~· ·.:.' -: •' .: .. :·.::·. ~~· _: : ·:_· .' 
·. ·i· -·.- ' :· : · . · ·.··I .have ::a.: diet ··plan·' a'nd ,.I ., -tr.y to ~··,keep_ down"·.. Most . il·l·ite.-· .. . _. · .. .. . . }· .. ·-- ... _· . . - .. '>\.;~ ~aJrfs . fe.;l; fu~ t ~h~~ ~~ire io~ch to : ~on ;•x:ib~ti .. tO ~hei- · ·· ·· ) •: ' •- : -·•_•: . ! -: _-_·-. 
' ·.' -l .' . -~ • ,. :· ~ . . .• . .-. . ·· . · . .... ~: •· .. . · ~:· :· :.: ..... . ~ . ' ·. : :_·. ·.· . . ·. ·. :.·· ..... · .: . ~- ,~ ~ . . .' ~~- .. . : ' . l -~· · .- . ', ~ • .... :. / ".: ' •• • -~ . : 
·" i . .. coltllt\u·ni:ty:_'Yr'her-e _: t\ley .- liye. ::. Th'e.y ar~ zea~9us .. churcp .. . , . . . ·. ·: . · .. · , . 
. ··,\~ ·· ...... . ·. • , '• : . ·, •'1 ,:':• .:;. • -~~,·. · .. :.' .:·, ·'\ ·:.:~. '. ' ·;,_ :·' ':.-~: : "• •': . ·~~ -- ·:.· ' . •,, · ·~,· · . .... ~ :-... . ', 1 .~ • : • ·:• I', '• ', 1'\ • •• ~ · · 
: :; :. _ . .· :·:-' .·· .. _ · .s~pporb:(t's :and .', c?l\.l~Ch ·<i.~·r·s .. ·an_d ·_·are_ · :act~v~· ·in fund r~~~ing_ · . . ::.-· :-_._·.::.< .··.· . .-
':j ; '·~ .: ; ) -. : "') .,ipe~i~i~~~ i~r ~~Y~~in~ :~h~t £.< nee4\'~ \ll .t~~ S~hpo ~; ~r :' ,' - ' : . • .•·· -• ,'. : 1 
' ··. . ' .. · ·-:.·.· · .commtip:lty·. ··' .·Al-i ·· o.£ )hese. a'c':tivitl·es .·.'give : t.!l~m .. _.satis.fying .. . ::·;. <: -·.· .. ·: . ·· ;-:/:.( 
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·r goes to bingo ··_f'our' times ·a ·week, goes to 
church faits a.nd<bake · sal~:s .~ 
•• l 
. ·• 
i48 ·' 
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. : : . \ 
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~hrough,eut,. th~ . data· · ·c~·llec;tion as wen, tllete. were.·. · . I 
some indicati;n~ that ~t~ong · fa~i ii,: tie~. ·,~xis t · .~es·~~ ~e .·.c.·.' : .. ·: _  j
. . ·. . . . . . . .... . .. · ' . . ., ... .. ,, . ·:.: .. ".i 
· · . . .. illiter.;tcy·. ··_Fo:rt .  e~~mple·',: tiu:~ ·-pr . id·~ <.'·is-.. show'ri .. b~ a ·m.~n·s · :. :' · · · . · . .. ·· I 
:· . ·: ·· .. · " -~~a~e~~-~t:: rn~de . .. be·~~-i~ . ~~;- ~~-- ~ar~~~r· : ~~~t:·{6n·~~~-- t~~·<.. .. ·.· .. · :.· ... _. · ·. , . · ... · .:,._· :- . :-· .. ·:. 1 
. . .• · . ~ . ; ~ - :· • .. · . ./.-_:' ... .- . : :<":: -.: • : < :-.. . . . :.. . . . . . . .. ·,. ·. ~- : . ·. ·. <.; :·· ·. : .. ': ': ·:· ·._: . :~ ·. ::_. .:_.::· > >.· . : ., : ·. _:·. :·: : .. . . •· ··.. . . ·. • . . .· . '·· 
. . . . · · ·:. ... · -::· -. chap:ter -.about--_how hi·s " father', ·. who . couldh:'·:t re'ad- or .. write, · ·' : ; · .· 
·_:; :._ ..  ,::· . .. : ....  ·:·-_;_::··.: \·-:::·;:k~~-~ - ~Y~~:Y -~Y~~- ;£~· . :·i~~;- hi~n·b~--~~-~· ·~ :::·: :·~-~~th~:r _-··i~ci~~-id.~~i .· .. .. :: ··. :-· .··> ~:·. · 
.. (_: _: .. ·:.· :·.: .:.: .·: · ... -.:·~ : · ... . :. :·_: _:;_~ :, _;_::·~_·r. ~;_;_.a_. · .. .v~:~Y_. ::_:.·_··l:-~-~~\> . ·f~_-. fui_~.-~·-. ~:_ .-·~. :~.- ~.::·_{~ <,,,we_}_.-~·/. ~~.J;.,.; m_;.~he~::?:_.:· s_:.·_.· ._ ••.. _ ..· .• -.. :·_,;' ·,.· .. ·:.··: _.· ::: :} r . . :; • . ' ~ v';ry ~!liar~ lad~, ~ ~h~ -. rea, red ~:s up a H ir ;~ne, ' c~use : . ,. . · ..• · :· . _· . •· ••.. ·.. 
:!· ~- :· .. '??· · .>·: ·.··.-. ·· .. fa:tne.r_:\~~~ ·d~a-d' ;··., ~h:'-·! · ... -. .-·~.1~~~-- 'the -. s.a~e . t~~-nd of· ·. th6_~g~~-; .-...... :-_ .. .. ·.-. :·. __ ... :. ·::,-_ ·> .· ·:. \ . 
... ; __ _. : .... _ _.::': · · · _ anot~e< ~n,di~:t~u.al . ~~pha'si.~ed _' _h _ ~-~- /-~ufe·-~·c;~~ . f~e3: t~ . w~ic·~ s·e~in . ·. <-: ···: · ·' . · .- . 
.. · · .. .. : . _. ... · to ·re~de'r him . :b1d~perident ,-despite · i.iH ter;acy:. He stat~.s: .:. : · ·. ·'· · · 
• • • · , : I, •• • • ' • .. : • • ·· ! '. . • . - . : ·. • :. . . ... ; ' ' ~ . : ' . :' 
··- · 
' ·. -
. . . 
t: . • ~. 
.. . .. . · ,. . . . ·. : : ' .. i·. . .· . .. 
. · :.r· ·c~ri:: do ·. ~ air· t:he · r~_st·· lik~ . 6a:~h : ffi~ , o~~- che·q~e:~ .. ,:._ .. · , . · : ·, .·: .. . 
.·· ~. :<lr:i~e-·' me .: own ca:r:,_·_ rea_d·.PlCist · of me :.~p~rsonal - ina.il ·.;·.· .. .. ., .. '· · ._ ,_.: .. 
.., , .. . ·. ·.-·· .. except/ .-the: odd·. st.uff ·that- I don'.t 'u:riders.t~nd ·. - · ·. · . .- · · ·, 
.·.:.: _.·.. ... ·,._ .. the'n ·.I · ask ~·someone~· . . : ·., .· .. · .. ·.· . ··.. . ._ ... : .: :·. :· . , . .. -. 1· · . . 
' . .. ·: . . . . : .: . i'; . . ' •. . ' . ' .. : . •, .· ' . ' . ; : . . ·. ,;· . . '.' ',, :::. J· .-'.: .::·::' 
·.:·; · .. . .. _ .. :. · ~·.,::-: .. · .. : ·. ;~suxrunar;·,· ._ the verbafi~~t-ions : .~f ;·m~~~>"6t- 'th~- ·.: ·. ·:- .. ·.'.:· :. : _·. --- ~~ - ~- :· ... · 
._· ~ ---··- ····_.· •. , • .· :. , _ :i\:i~ra~ ,a~ri~ t~. ~e;;~ t? . illd~ca';,;, _ th~~ ~n~ ~~Ou;~ nft 0 \·r : 'k:; ; 
.;:.i .· : _ ... ·' · · .. . _. · · ~~,_,~rn~ :· .th~t illtt~racy ~eaiis · ~tu~ii:il.ty"> :. · · . . .. · · ··. · · .. · ·· · , 
· .. · .. .·, . . · .. · · .. ·.:-":?.: .. It·. s-e~m-f/'_~h~.t·.·.·.~he:· ·~-~i.~ r.~ · , ~~-: -i··~~e:r~.-c~ ~re· ... n~e_de~:: nio_;e: ~ ·:·  · . ... ··· _·:, ,· · _-:.:< 
' ; :' ' ' :\ .' o ·, : !' ,; • I • ~ • : ' \. . · , '' : ' ' ~ '' I:'' • ' ' ' ; • ,: •' • • I: • .. • o ' ' • ' · : · .. . ; : ' • ', ' o • ; I ' 0 o ' :, •' ' -.~ .:: U, ' 0 
. .-. . · ':. · . . ·.:on : a psychologic.al ·domain;. than" in ''actualJ,y· doi·ng t,hings ' in . . ·· ··:· .·· · . .. : 
'• · ' :· : :~: .. ... .... .. . · ·. ·: .. ~ _ . ·: · ·:: ·~ .·_ . ·· .': ~ .· ~ - ~: · ·:~. ··.·· .. · . : . :. :::;· · . · ~··. ~ · · ·:··1 .. ... . · .. . ~ ·. ··:·.··.· .. -.··· 
·.·. · soci.e ty~ ·. For .-'some , .. the ir. well":"being 'is .subjecte'd • to . · .· ~ ... ·. · · _. ,·: 
~· :... ., .. :··:·.:. ~;~ :·)~i~~~:: ~;~:~us~ ·· _·o~.--.~ 1~-~~e·~~~y;_·:~~-- : . ~_t· :.~t.: ·-·~o·r~; -._.-~{@~i :· '· ... · ._. . :·_ · ~- ·· ~ - .. 
~ .. ..:" · '·- · . . · < :.: · .. :.>· ··9a·t:ii!2~ings oF-in· . tr~ve-~l·irig. ~ ·~ i~~n:>_th~ri- ·;~ , .i s , that , ·the. ~. · . ·: >. ,.:,:_· -·~:. ·, . : 
: ~·. : ~ . -- · .· ~ ·.;· · ·- ~ .. .. :·:· ·.; , : .... · .· .... ;! ~··:· . ··. ' . . . -:_-. .. · . . : · .·. ~ ·, • .. .. ... : .. ·.-· . . .. ;,. ·'.. . .. .1_ .. . ·· ·• ·. I' . . _ ....... ... · : ·' ',1 . ..\ ;· ,,· 
· · .. '\ ., ·.,- .~ . .-. ·: :.·:··.··:p:e6p-le .·_·c;>hly · -~~~:1 : .. tfiwart~d - ·p~ca'use. _ ·cif' the_:. a1ti'~a' ~s~oci~t~_c( .': · . ··· ,~-. - .- · . . ·· . :!: · ;·:· . .-:·: .. 
:.·:.; : . . ,.: .. . : ' ' .. . · ... : '. ·.' . :. - ,·~.- ~· . /- · .. :: -~ ~~ · · ;, : :'. ·~· ... ' . :· .·· · ·. 1 .~ :.· .... :~~ _ .. . ' : : ... ·. '., .·.·;~ . · ~ · . .... ;; .. · -:.: . ... . : .... ~ .· ·.' . . - . ," . 
. f _ •.·.· .•.•. · •· • :'..••. .• -. -~ . <wi~\.illt~f:cy . :nd ~o~ bec~u•O; ; "~ a, tangib!l' need .fu, ~--··· -/ _ , •• <i-
·
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.. -for the . nature and design_ of. _adult literacy trai·riing 'programs 
for individuals·. similar to those -in. this ·study • . 
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The results o~ this . research . regarding age'· revE!al~d that 
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' the largest n4Jnber. of adult illiterates · interviewed_. were ma,le 
·.' 
and wer.e fo.und to be in the mi'ddle .age group· and unQ.er-
. .~ ·, . 
· S.tand~~l¥_· we·re_ more li~e:~y··: t~-~ · .~ar.F_j,·eq. _ -.thar) s·ing~e b~cau_s~ • · · .:' .. 
~f · that·: age factor. : .~A.~ · - rni;inki.?ried. -).j1 ··the' .be.~·iri~i:I)g: : ;f .. ·. . . _·. ·: .. . , '. 
··:_< .. -qil.ap.~~r _:~, ·. th.e~~---.-i~~:~1ts.\~.I'P.~al:'_:. .~o-- be· -~~-.ia;e~ ~~ .. ··a.: ri\i~be~ ~.-~r .. ' . : .::·:· ~ \' · ·· <.: 
. . f~~c.t~·rs',:. ·n~tapiy · _the · · Provi~'ce' ~ - ' h.ist:~ri:~~i · .. and \ ~u·i·tura·-~. · .. :· . ·. . ·"· ·. .· ·· 
.... •: . . . .- .. ·... . • . .. . . . . 1: .. , _.. \' ·· ·.' . ' : 'J • •• ' • " • •• • ... 1. . .. . . . ·. ·. .: ~-:. . . ' •. ,· . .. . •' . ~· ; • •• 
: -tr'ad~,t~~n~; .. A~ we:{n ~th~. : ernpi-rica _f- ·evidence : :s~pP,li~d :bY: __ .· .. 
'·. ·. .' ; .·' . . ·. . . . :. . . ' >. ·. '. . . . ' ;. . . . . . . . -'.'. :. ..' .. ' . , . l ·. .• ·, ·- .. _:_; . : ·; .... : ' . ' ·. ~ ' -.. ~ . 
. airit;.~,eri: · ( 1~· .. 66) ·. }in.Q;. 'oavis , ~~4.- Slobo.diiin . ·(::19 67 ):.' 't~Q.~s ·· to len4 ·_ .. 
further· .supp:~rt fp~ the · :f~ct· . ·that ~rie - .w'o~·ld -~~r~-- _like·ly ' 
.'find .-.a'; large!r riumbe.r of · male·s tha:n -feinales .W:hq ar.e~· fu.nc- '. " · 
.\. 
·tiona-'lly illitera.te ~ 
.. . . ) . ' 
··. · .- · ·ch~pter' 4 .in this ··study s;_owed th~it :the~~ 'i~ ·a . slgnif·i~ . 
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:' ') . ·. ·. c:ant r.e lation·~hip betwe~'n ag~ . - and 'the expre·"Ssed· will i ngness· · .. ·· ·, .. •. . I ~ 
.. t· . ,•. •. . . . . . ·. . .: : ... ~ . ' . . . .. . . ' .. 
. ,_:y ··.· · · ·. -~i pa~~i~~~~-~e i~ ·a ~ u:·~.~acy _._t:~-i-ni~-. ~~-qyr~~· . . . -~ __ t; ~wo_':ll_d !·o . ..... ·-::.;·)· .. :· . 
··'[' c:tppear. that···the younger. . an ·adult· ;i·Ui"terate · is t~e ··more . _ •· 
'J '' .· . • 0 ·::::::m~~~:::.i:v::e:::Qm~n::v::t~~\:p;:::~:::)t~i1~:: ·. . ', . : f .··• ·. 
:l , . , i>f, Low~ ! 1~ 75 i w~onoted t~t youhe; peoPl~ : ~i~; mo>:e 1ik~ 1¥: : · :~}::, 
·!· ·_. ·. to part~6ipate . J.n .· training : prograt~' : p?-rticul~r.ly s'ince ,. :. .. .... . · : .. . ,_ 
:.:.-[.' " .. y~~~-g~·~: ·P_~ol'i~~~~~~fn~_t ~fn~\ it(.~-~ - i'i~~-~~ ~.~: \~ . c-~~p~:t~ ·:: ~~d -l:· ~-· · - .: ~: -: :- ·~ :(/;:~\-. 
~: : .·-· ... _, ·· -~~rid ·:t~·· - ~_ear_i} · .. mo:x:~_ci~i~_k1~ ~~a:n 'd · old~~- · adti_~i:~~~ : :·<~~~ey~~{T.:<- .·-:· \ T : ,::"./:'.,··· · 
;i,F' : i ' ' ~ i tiie findirig~ -~. r~p.~r~d .1.~ Chap . "' /;ugge;.~ ~~A most of .. ;_:;'.n.·_;f:\ ~ •. . • , : : , • , '. · 1 , jolt~' ~ridJ.~ £~ ~i{.s ; ~~ . ~h~ :. ~t~~ y :be _1 i ' £: 1;.tfa t .a q~ _wa's •. ~;:, ~ an · .._, . ·· · .· , ;,, . , . . 
:if _::; '-·: _ .. ~ .. : ... ·· · · ·.·:i.~pea::i.ffie_nJ :·12o -par-t:icipati'on :·_.tn:· . litia.:r:·a~·:y. : :.p:r~gr~riis · • . This ·. fac·~d-~(: : . :: · ' t~{)iff 
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·may suggest that the middle and older adult illiterates 
' .. were ·me>st appropr:l,.ate becaus.e' of certain as~ume.d mot':-l--· 
. ' ' .. . 
. .. , 
' . 
vational and experientiai adv~ntages •. This . ap~a:rent contra': 
di9tioh between . this qualit.ative .. data and.-: the qliantitat,i.ve 
·· .. . ' . 
. ,...: 
. · .. 
. .-results; leads one to spe·b~ia:.t¢ i;hat .inaybe the : ol_?e~ ... p~oj;;>le · 
. .. . , --:· -:· . .. -
may · not ·p~rticipat.e ;in .l:l,.teracy_, i?l;'_ograms · . a~ : Qq:q:ently · · . .. ,· · • 
.: .. . : ' ' : .. . ·-. ·· : . ~ - _ .. ·. _ ~:. :' . . ' - :-· .: . : •' ·. ·- .. ~: . .. ··: ·, ·. ~·;_: ·· ··:_ ' • . : . ··.·-· . 
. . · . . of·fe;red: becai.lse s·_uch programs ·~_ are · not. seer(· .. to. be, 'suff'i.ciently .·. · ·,. ~ . ~ ' 
• 1 ,1. 
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. .. ~ :'_ •• • • . ·:· . • ~--- -~ - J . _ ·:· . _·: :.:· ·._.~ ~ • • _ · · ••• · !· .' 2. ,·. _· ·. ~:- ·_ .: .. • ·_:-,..:::.-J::: __ :_· _ · :----:·.: ~- .. ·--~ --.'· . . ·.· ,· .. ·\····: ·:. ·. -~ ~-- ·, 
' .:·.: .d~re-9·ted : -tq ~he'ir·. n~eds ;·rathe·:t: :tl:i.an -£9r .· re.aSQilS .~avfng· .. 'to :fi9 · . -.'·· . .'/: ' \ .. . . 
.. :. ·._. ·· .. : ·..-:. .. ~--;- ~(.;~ · .... :_ ... \. ··~ - ~· \· .·· ·. · ~ .. · . ·~.>>: . ~ :(:,·:··· ..... .-: .... ·::· ·. ~ · . ..  ::: .-<·:.:_ ... :.·;·:·.: ' ·.·. :·.··: ..... · . ........ .. . 
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·. 
. :· .with· -. :a~e/ -Certa.inly, . i~ may ·sugge·st. ;tha~ <>older .. ·aqul.t : . . ·: .. : .. .. : .. :· .: ·<·-.. 
·., · ~1~i t~ra~~s -;. :. ~i't~· ~ ~P~~r~~ri~~e ·· ~rqg~~in~ -, . ~·-~e :;moti~~t~d·. -~c) · · . ·.: :_·:. ·.: ·. ·.: ;.;: .· ,: , 
. .. . . i ' . ·., :. . . . . . • •• : · : '· ' . • :·. .• . ,·~ ': •' . ' . .· . · .• •': :'.: . . :. . .. ~ . ' .• '. 
~·i:;_rti'~~pate·· . ·· .·<:' :· .. ; :·.·:- · · · .--... ~: ·: ... · .. .. 
' ' ' ' • ' ' • • ' ' ' ' ~ ' ' ' • ~ ' ' : ' • • ' • • ' • I : • ' • •' . ' ,', ~ ' • 
. The m~oority . of a.du.lt ' J.lliter:a:tes ,qlas·sifi'ed_ :·th~m-: .. 
. . .. : ' . . . ' . . . . . . : . .·. · .. :: · ' . . .... ': "' .. · ·.. .· .. ' _: .· ' · . . · ... ~ .. ' .. . . . .. ' . .. : :' )·:: . ' 
s .e lves as. domes~~~ ·.workers~ .... However, . .. w~en ' . tl~e fishing· ' · 
. . . 
. : : 
. ·. : i,ri4ustry is ·. 'generaliz'ed to encompass every ·type '. of fishing 
~. ' ) • •• ~ 4 .. ,· • • 
l .~ 
. ~ 
·· ·. }· •. 
t · . 
\ .s.u~p · as ~rrtall ~. bpat~()r ·:inshore . fish~rman, . . l'Oi';~lirier;· ·flf?her:- ; 
.·~~~··; . i(?n~~1~~~·r -- ~w~n~-~ ·-~h~/or . '·ca~t~-~-n~·or,.: ~~~~ ·i~~~~~~-~.s, ·th~ ·:: · ~· .. ,·. ' .. ; . 
n~inbe·r::· beco-~es e:~en gr·e~ter_ • . . I.t· ·J·~ · a~s? :·i.n~e~~s:t~ng· ._that :._: . . . :> ···  ·:.:.·,_. . 
_:·_:_ ~:· · · ... t:he .. h~~~e~·t · numb~r- ~f adul~ .. iili~er~-t~s· ·~·w~o w~re · i~te·r:v:i.e~ed· .. _ .. ~ · . .' -' ·.': ' . . -(·.:.· 
• ~ ~· · • I . ~·~ •• • ' . • •• • _ · •• : • • • •• • • , , .' · i"· .-. ~··· ~::, · .~· ~ · .· · . .. · ' . . · ·.~ ~ · : .. ~ . . .. · ·· - ~· ... ·: 
·;.'. : ";'>f .oi ;.tl:lis-:·study : relJlalned in' th.~. sanie ' occ-upa~iqn : ·f.or : ·rn9st . of .. ·· ·. •.' .:: .... . . 
·., 't.. . . . ' . . , : · . . . • . . ,: .y~-~· ·· .. r .· • . ·. · / ·., · ... · .: . .... . . ·~ .:·· ~ · : _.. ·,_-.; ~, _ . · ~ . · .·· .: .···.!, ,, .. 
: : · tpe'ii:: .w~r~'i~g i.i.ves ~ I ·t· .. w·ould · appeai: ·that t,he · majority · o£.· . :· = · . ··: · •• ~ --_-
. : ··· ~ .. :: . · ~.i·~:he·~~~ ~nk/.o.r ~·~ab·~:;reQ1:;. who .r·~~a~~.ecl in:· · .~~I; i6~P~· . ,. ·:·: ·.-.··. :~ :. :· 
( ·.' '. . ' . : .. ·. . . .. · .. ; .. . . . f . . . ·.:. : . ·. . ' .. • 0 • . :· • • :. .. . :: . • • • . • • : ·.. • • : • . <. . .. ';. : 
·:.·: J I ~· ~:-;:· : · ':_,.·. ·. 1. _ .·.:. :~: . -~:~~~·. ·fo~ :~os _t .:o~: :t~,:t(, l: .iv~~ ~- -~::d· :~ .o.~ : be:ca.~s:e · .. 5'-f ;:_ t:~~-1:~ ·:. _:··. . .. . _ . .-_: .. : ... ::: .. ·.· 
·.' . r. . ·: o . ·. need·· .. to ·support· thei'!=' famil:l,.eS! in ·.a ·.- comrnuni.ty ·where a~·terni;lte ·. · . : .... .. ~ 
,, ; ..•.. , ~, •·. :, ?~~ , o~P~~t~,~if~~: ~e5: '•c"""~{ , .', r~: if~~in~: ··~· ~~~:/th~r ·~ · . : •.. · . 
·· • · · ,. :·.:. :: o·c;:ciipat;J.;ons 'such a:S ··carpe:ntr~ ·,·. : · th~ - -a:d.\tl.t· . · ill! ~rM:e·s ~ ·cot?-l,d : .. : ,..:::>. ~·: ~~ ··i · , I '• . , ., :•: " ',: ' . ·.··, < · · ~ ~ I i, •_',l • ••':: ·, ... , I , .• ' ' I', : ~ ,··,' ~. ·, :,·. ' ' ,'·; • .'• : ~ :.·:, ~~ , ' · , ' ~• .t!t:• ... ·: · : '' '· ,,'· <I' • . .. : · , ·.~ 
·iS}i ·., ·;. :. , ~0'(¢ : 'away 'f:~O:flt ~home ·t<;> s eek• work Jn->the' .~s·an(~ o~;.' sin\:i:.i:'ar. · ... _: ·: . ·:·:.-._: ... , 
:;.HU.·:. :_ ·· · · .:'· · ·: ~:6~~~~t;i~~ :: . in : :~o~~ei' .'~~~u~.i'~;:;_~~oi,: i.~d~~ii~;aiL~~n·~~:~·- .·knci, ::: :,_·:·-·; ·:_ :·:· , ... : .; __ ·.
··:·~.1~. ~~ ···-,. •. ' .·. · ' :· · •. -.: ~ .·. ~·:: ._,; .. :_. ":._.· ~ . : . . o·. • • . . • • : • . · • • : 'r · · .... ··.: .~· .. • ,.: · ···· ~· .. ;,:. :· · . .- .. · •• ~·· . ;.: · ·.:· .. -.:: •. .- ~.::\· . . ·: . .. J . ; , · . . \·i·· ·~·'j , . . .. :, . ' \ . ,• :, ~ : ' . 
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.in :such ins tanc~s, the v.a 1 ue of the· same amount o~ work , .. 
.; 
_ra_r ·ely .c~an.· ge~~.·· . ~~-a~i.e.·s,_ f~~· ·example, ·did n,o,t incre~se by D • • t ;'-' ~ [. · .. . '1 
. nurnbe·r of years of . 'XJ?e:rience. Then· aga~n, sin9e the · majo~-1 ty · !. ~ .. : . .j" 
. . . I 
·. of adult ill.iterates-, .. su.ch··~s a . ca·rp.en:ter·, .reported. that· they -· ··1 ... 
•. . . . . . . . .. .. ? . I 
. . ~-" . " ' . . . - ' • . .. _·.:' .. .t• 
. . .. ' i_were s.elf-taught and · . have 'held the same ·occupc;s.:tion . f9r .nto.st _ ..... 
;-:.:··:.··; · ... · · . , .of:~ ·-th~i.~: w~~~~~g·.: ··li~~s·; the f·~_c·~ -thab . they ~·eli~'. ·~~~ ~e~~iye.: · · ; .. · · . ·.· · 
.. ; : {. ·. ·.- '· . . · · ··_.~i~~~·~ : -wage~ : ·.;of·· -their,. d~~o~~~i~~~·~·: ·s.ki·li·~ ··:is - ~·6n~·i~.t~:~t ~i~~· · ·:. ·~ ~ .. :. 
: ~ :·. -~ . ·· . . ·,.,.:. :.· ::-.. .. /k.~·~£ou.~~·~,~~~~5 ~.~~·.up~·~i~~~l.··. ~~~d~_ti~:~-~ .: .... : .. ~ .. ~-:. :. : .. : .~· ;--_. ; ·.· : .. ';:·· .. .- :' . ~ ·: ·:_ . · ..::· ~ .. ~ .. ; .::·:, 
·· ...  ·:.): ;· : . .. . : ·· :: .. . ·: ~ .. ··._ .. ·· · ··.w~.th: . .-;ed~rd ·~t6·; . ~li~ .-s~ci~~~c~~~~f~ · .. ~6·~±:~~6h~ · '~-~ :. t·h~: : . ·. > ... ·i:.' ·;. : .: . :.1::>~ .. .. .- I 
• •· J'.. ' .·· . ·· ····· , · · : .. ·  .·. adu l~ i {!.~~~;~ J; ;' t~~~ s ~~d; ;e~~a le ~ ~~ t ~Jie hi~h~~l: . • . ' ! .• ··. · ... ··.:.'.. •·. :I 
•··•. ·~~ .· ·· • .. . · ·. ·· . . ~ .: !lumbe ~ •;e fe tiniinlP 1 ~~~~ · i~<l )>ad ; a~ the 1~ ·~ Jui 6e : ~ f ~~;,:c;,;.~·;· •. · ( . ; .. · · · 
··• . . .. . . c : u·n~~ploy~en~_: .. :i ·~·~ura~-~~· ··.~.~~~ii.t·~: :} r~t:' wa·~.: ·s~~~~:l~t~~ ·~y -,l:~·~:.· ·::·.· · , . ··; :.·:·-· , . . 
"\ :~ <·''> .. :. ·.. re'~e:~.rc~~-~ ·.:~~·~·t·: -~he'<la·6~, :9·~-, ~~nt~~.:: :~~~·s~n~·/-~~P::~Q~~~~.-.. ~~-Y . .. .': .', \ ': 
· · .h~~~ ·b~e~·:.~'~ · .. pr~.c~i~i~~-ti~~' ~.~acto~ : ~si~~e· · ·-~H~~s· ~ ·s·t~dy. w~~ : c~~·~·<. · -.. .. ~ ·· · :::.· 
.··.. . ~u6te~ ·d~r~·~9. 'f~~~·t~~:_-~::·.\~~ .. ~ ~~~<of . ~h~ >.~~~r.~e' .of.. -.;~~~i~~ . ·.. .. .. ".-: · .. . -' · :._· .. ; 
.;.. l ;· - • • __ .. •• :· :.< ..... . .. _: . . . ~·.' ·. ·. -; ,·· .. . . ' ' ' .. . . . ' . · .. "'. t: .• . 
. .. v-, , .. · -~.Po.~.l's~'.,:s: i'ric.~me, ·.the 11~.c:ihE!sf 'nurnber : oft-·. ad~l:t.· i.llf~era~$ ;' 
' . ·'. . . ~ -- . . . ~-·. ·: .. -~ -.~ : . . : _·.:::-~ ·- · . : . : .. ·: . . .. . :_· :' ~ : .:·_ .:· . - ·; .... - . :•:·. ··. ·. 
·.. t·· ·. 
,'· ] >.~··:· ·: 
·. , i,n . t;hi-s . s ·tudy , reported /tha·t · the .ir .spo'uses 'we.re·· .n.ot . r~Cei.v~.ric;j ,. .' 
. '' . • .. ·· .. a~~ . ~~~om~ • ~nd' )'e~~ d~;e~~fn<j 'ori ~th~~ +il; rne)Ob~( ~ f~~: . : •. ,· : ·. · . }.,c 
.,, .· .. . ecqriomic suppor.t~ .::: In .this· regard', tpe ; r~sea.rch~r. · ·sp'ecutai:ed· .. . , ._' :,>,..: · 
,,.-: · · ·~}i~·t: ·_ ·.~os{ ~·£, :~ ·~4,~:~ .-. :~.~~·~ ,:;~_~l~ ::~e··. i~~-~-~~~t ·~n~.·: .. .,i~ . ~. ~:ne . . ~.~.~~? - .. · .. : ·::·; .. ~: :·:_:· ~ · -
.. , . '.·:· .. \;-<· ::/.~h.~;:· P~ovf~C..e: ·~.~ :· ,c.u.i_t'u·±:~·{ ~~4· h.i·s-~c?r·i~a( t.~~·~·i t·~~n.:.:.c:~~~erni~g .... <. .··.· .... · 
;') : " . • ·ti.e' di~ ~ribu·t~o~. ,Of ;i~bour. :~r •ln~o~ .' ;,i,~ .i~~~S · :~o;~a ... • •. . . . 
.. ... r ... .- ...... ·. : . ' .not ·be: .~·U:'iprisin9:~_',_·: The f1.ext: ·:tii9'l:le .st : ·per~eq;tact¢, : 6f .. :Jl'\~ . .. ·., .. :, · · -. ·:· : ·.·. '· 
.. :;:_;{..;.-·: · · ·· ·· · : ' .. ··_.: .: s·~~u~~ ~··.:~~~.~ ,~· i~-~~ iv··~·~~'.i:~·~:~~~\o~~··~.~~::i.~·~~~.~n~~-~: ·~·~n~:fi_~s .· · .: ·;·.·.=·.,::.: ·::. ·· .. .. · 
·.;;~ .. . . ' • : ' .. · /.wHl~ ~~ .. ~a~i~;,;~ ~erc~nt . W~r~ ~ede~~!i{ .~ ~'(Pe of lo~g~ .. • J.;:: : 
'I . • .. •. ·· · .· ·• . ·.·•.··.· .. . ferht o; sii~#t'f~ $6c~~i .~.;S,i~t~rice-~, ·. ~~~ ·~\r~ $,ec"#~;.· •. ,· . . : · ~· ··.~·· .· ·. ~~ <: · .. ·· :- :. · : < L~ S s thaD o~~~ ~1ft~· ; of'. i,ij.; sp,;_u~·e~ ;.,~;:~ ,.;6;:~f"g at 't&e · ~in;e .·. •·:·. · · . . . 
il.~l.i.~-.• "·.: .. :~2·_? ;~·~· ~ ,; . : . . i .·; . : :~ ... ·. :.; . :: . ';. -; ·- ~ ·\s;~. ~ : :·-:. :~/.I ~ ::i /.,\r ~ :-· :. ; .. 
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h-igh :number s_aJ,d tl1_at they had Grade 1 qr 'iess or even none 
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chapte.r s, : some of the adu.:.-l·t · i lli te.ra tes did · not have ·CJ. . · 
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